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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
:.: : t· JJE:c:.
PARTE OFICIAL
REALES 6R-ÓEIWES
I .. efedol. DiOl ¡uarde a V. E. mudlOI aftoL Mldrid 3
de mayo de 1918-
MAaDrA:
Señores Capitin ¡eneral ~ Baleares y Oeneral e. Jefe al
Ej&cito de fspa. e. Africa.
Sea.r Illterventor dYiJ • Ouerra y Marina '1 ddProt~
en Mam1eco••
•••
lIdI i.llrotIrII
ASCENSOS
Circula,.. Excm•• Sr.: El Rey (9' ~. r.) ha tCllido a bit•.
conceder el empleo saperlcr Inmedlllto, en propuesta ordh....
ria de ascenlos, a los j~el y oficialel dt'l arma de Infanteña
comprendidos en la ,iplente relación, qlle principia coa ••
EmiliO Ardiloni Medina y tumina con D. José Nayarr. M.-
gatl, por IU 101 niis antl2Uos de su. respectivlI esal.. y Ita.
liarse declaradO' aptos para el aacenlo; dcltlendo dllfrlltar e.
el que le les conftere la efectividad qlle en la mil.a se les
_¡ana.
De real ordeft lo dfIo • V. I!. para IU coaom.l••to '1 ~
mis efectO'. Db ..... V. I!. lIIucboe afio.. Ak*i4 i
de mayo de 191L
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ba tenido a bien conceder
el empleo de teniente córouel y comandante, 'respectivamente,
ClI propuesta reglamentaria de aacensos, al comandante del .
Cuerpo de Estado Mayor del Ej&cito D. Crist6bal Sampol y
Prau, en lituad6n de reempluo en Balear~, y al capitAn del
ClPresado Cuerpo D. Eloy Oonztlez Simeoni, con destino en
la SubinlJ)ecci6n de. 'as tropas y asuntol Indíllenas de Melilta,
por ser tOl mis antIguos de aus eacalaa y hallarle deClarados
POI para el ascenso; debiendo dlafnatar en el Q"ue se In con-
fcre la declividad de 5 de abril 61tlmo.
De real ordea lo dl¡o a V.!. para tU conodmleuto '1 de-
Senor...
R,údM qw ., el*'
JII.
---
IltuCll6D aehlal
4 abril .. 1911
61dem.. 1'"
4 Idea. ('11
6 Idem.. .~Ia
19 fdem•. t91~
10 idea. i91~
4ldem.. 19"
6~clem~ 191•
MAanu I
1'9 ~dem. • 19i,
., Idea. 19t1
'O fdem.~ '.,••
n Id~. I,t&
·9"
..Idear.. ~9"
6 Idem.. '9J.
19 fdem.· l".'
IC) fdem... '911
20 ldem.. '9''-
22 Idea... '911
u Idea. 191'
24 ldelD.. .,••
26 tdeat.. 19.1
30 (<<k... '.,••
e ensa 'ds©
Jliidrid 3 de III&J'O de 19.8. .
T. c:oroael . . . .• Re¡. de ESpilla, 46 •...•.... _. D. Emilio Ardlaoni Me4ina , CoroDeI ••.•.•.
Otro •• . ••••••. <Aja de TalaYera, 7 • . . . . . . . . . .. »Francisco Sáncbel O/tega .. , ldem •••.•••...
Comandante Reg. Constitucl6n, 29 .•••. • .••• ) Vicente Oll~ Carbonell T:corone) .•.•.
Otro ••..•.••.. Itscedente 2.- re¡i61l. . • . . . • . . .• »Antonio Camach6 Bcnltcz Idem •••.••••..
C)tn) •••.••••.• Zona Se«ovia, 4. • • • • . • . • • • . . . .. • luan AJvaro AlODIO •••••..•..•• fdelil •..••••.••
atto Cala de lIarceloaa., 62 ..••..•. " »Jaaa. Batlle Gabaraet : tdelll .
CaplUa ••.••.•• Ree. Prlac:ipe, J •... ,.......... • Alvaro Arias de la Torre Comandallte .
...~ ••..••.•.• G.&ernactor mil. del Castllo de
- San SebaStiáD (Cid") ....•... »Jo~LoaDo Dema rdem •.•..••.•
GIro •••.•••••• A~dhtede ampo 4eI Geoer:lI
. D. Domin¡'b Amiz . . . . . . . . .. • Antonio MartID. Delpdo " ..... {de••••••••••.
,Obo •.: Bon. Caz. de LJereoa, 11 ••••••••• VICeate Val Lloreote •.......•. (d~m .
~. •• . ..•..• Re-et'YI TarancóD, Si. .. . . . . . .. »Juan C!elma Mayú••....•...... Idea •••..••.••
~ Res.4.e Mc:iDtara. 58 ·Abelardo de Vera Va1d~ Idem .~ h Seéd6D de cóDt.1~dde Ceuta .• AJ,!edo Alvar~ Crespo. . . . . . .. ldem •.•.••••••
. ., Tealcote Reg. Otttmba, 49 »Lu'l L6pea A11J6 ; CapiUn .!Jo. ' .•...-..•. !BoB. Ca~ de La Palma, H »BaItasar Gó_ Naval'PO 1kk8i- ,~ ••••..•••• ll'uc:rus de PcMiclalndlc. Lanche » Jlanuel Súchez de la CabaUeria ~dom •••••• <" •
!ro , . • • Re¡. Aatunas, 3" .......•.... " • Adolfo Jim~Qez de Ja Orden ..•. fdelll .
!ro .•.•• ~ 800. Caz. Arapile3, 9 ~ » Juan Prat Rodrigue2 Ideai ,
Iro .: ...•..• RcC. Granada, 34 .•••.••••••••• ~ Antonio Guti~rr~p&a •...... fdem ••••..•..•
!ro •• • • • • • . .• Rec.ma, 62 . . • . . . . . . . . . . • • • .. • V"Ddaco Armen 01 VUlalooga•. (<<km ••••••••••
~ Rq.-Reina, J , •• , : »..\ptonio Rull de uero GaUo Idem ..
~ : GrupoFu..nnrec. indfg:Petda,1 »A1nro Garda Pola'fieja CaatriUo fdem . • •• . .•..
-.. . Exc. l.- tqión 1 SerTido Acro- _
dutica milita. »JOÑ NnarfO Mareati ' lrdem .
MAan....
SeGor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~.
Seier <ilpitln lencral dt la primera región.
Eftmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por elCOlIWJdaDte .
de lofantcria D. Ado1fo Oallegos Alfara, con ~ino en este
Ministerio, d Rey (q. D. g.), de acuerdo conle mformado ~r
C8C Consejo Supremo en l.· del mes actual, se ha .emdo
concederle licencia para contrAer matrimonio con D.- Ana
faWfe Barrera.· . . . .
. De real orden lo digo aV. f. para tU conoc:ilDiento y tle-
IIIÚ dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
dC'lIIayo de 19111. •
Señor•••
ClnIIlar. fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido. bfen
coReedu el empIco superior inmediato, en propuesta regla-
fIIentaría de ascensos del pr~nkmes, a los jef~ y oficiaJes
del a~ ~e. cabaUbla compren~'OlIen l siiUidt~e rclad6D,
que pnnt1p', con D. ial1luc19hvit GOllÚlez y krttina ~Il
D. ~ael Oonúlez-Anleo y N.rttra, por ser los primeros en
sus retpectiVJS esc:a1ás , ba,lfarse declarados aPtoi par, el
aSCeRIO; debiendo dl!lfruf;lr ~n el que se les cqnficre de la elle-
. tividad que en la misma se les asi2J1a.
De real orden lo digo a V. E. para su conociniento y de-
mAs efectOl. Dios guarde a V. E. lIIuchos años. Madrid 3
de mayo de 1918. .
,.
•
•••
•
MAlfRIMONIOS,
T. COrOnef••.•• 10.0 Dep6s~to de reserva •••••.••••
Otro ,••••••.••. 4.° Establecimiento de Remonta.•••
Comandante ••• 11.0 Depólito de reae"a .•.••••••.
Otro •••••••••• Supernumerario SiD 1\1(:ldo ea la
cuarta reción .
Otro •. • • • • • • •• Rq. Cuadores de Victoria Eugenia.
Otro ..... : ••••• Delegado militar en la Junta provin-
cial del ceDSO del ganado caballar
y mular de Baleares .......•••...
CapiUn.••••••.• Secretario de causas en la Capitan[a
,eneral de la primera región .....
Otro.. .. . • • ... 7. Depósito de reserva ......••...
Otro • . • • • . • . •• Vinltterio de la Guerra .........••.
Otro •••••••••. Eacuadr6n Cazadores de Mallorca ..l.- tcn1eDtc.;. Rer. Cazadora de Alfonso XII ..•..
Otre ••••..•.•• Idem Lanceros de la Relaa .
Otro ••• ~ . • • • •• Idcm Lancero. del Prlnclpe .•...••.
O\ro •••..•••• lclem Cuadoret de Talavera•..•.•.
Otro ••••••••• Ideal Cazadore. de Vl1larrobledo .••
Otro ; ldem Lancero. del Reto .
........ I...~~-~:~~
. . I D1a~~
D. SamucJ Oliván Gonúlcz..... Coronel........ 29 abril.. 1918
') VIctQr Gondle:r Valdés y 1.6-
pez-Dóriga Otro.......... 30 idem . 1918
) Luis Diez Serrano T. coronel",... 5 idem • 1918
. .
..
) Mariano de la Vega Flaquer .. Otro.......... 15 idem. 1918
lt Jos~ López-Cerezo y Martfnez. Otro...... . ... '9 idem . 1918
) Luis Moragues Manzanos.. . .. Otro .......•..
• Francisco Palaz6n Gonúlez Comandante••• ·.
) Juan Yáiiez CAnoviul , Otro .
) Francisco MonUs Allendesa-
lazar '. . . . •. Otro ..•.....•.
) Antonio Moraiues Cabot..•. , Otro •••..••.••
) Arturo Alonlo Quintero ..... Capitio •••.••••
• Guillermo López Santlsteban. Otro ..•. '.•....
• Francisco de JtJpeleta Monte-
negro .....•......• : Otro ......•...
lt Fraocisco Martln·González y
de la Furntc ......•...••• Otro .••.•.•.•••
) Enrique Crisóltomo Puta ... Otro •••••••••.
lt Ralael GonúlcJ-Anleo y No-
riega Otro ..••••••••
Madrid 3 de mayo de 1~11.
---
Excmo. Sr.: El Re, (~. D. l.) ha tellfdo a bien conceder el
empleo de collllddante ed propuesta reglamentaria de ucen-
... del prcteDte mes, al c:apitAn de caballerla (E. Ro). D. Oul-
ltctmo Blanoo AIlderic:a, afecto para haber al tercer Depósito
de reserva del arma expresada, por ser d primero en su esala
"1 baQarIc dccIarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar
• _;_.Ie c:oJlfiere la efectividad de 16 de abril pr6x1mo
~Ral onfea io diro a V. E:~ su' co.nocimlento y de-
IÚS efedot. Dios guarde a V. E. mucOOs aíloe. Madrid 3
*,1U10 de.J918.. M:a&or4
$dIor Capitú rtM:I'I1lk l. quada rqi61l.
Wor 1JItenoentor civil ele Oaerra J Marina y del Protectorado
. • liIIrnIecoL .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenide a bien
conceder el emple. superior inmediato, en propuuta reala-
mentana de ascensos del presente mes, a Jos profesores del
Cuup'o de EqllitadólI militar coQ1prendidos en 'a silllÍenfe
rdaetón, que: principia con D. Enrique tlidalgo MarUnez 1
termina cop D. Será'n Unares y linares, por sedos prime-
ros en sus respectivas~s ., bIllane declarados aptos P*a
el ac:cnso; debiendo dllfrutar en el que R les confiere de la
efectividad que: en la misma se les aiRJIL .
De real orden 10,dítO .. V. e. para tu CIOlJOcimiento y de-
mú ef~9S. DioI caarde .·Y. E lIl1ICbGe dos. . MadJi4l3
tle mayo de 1918. . .
Scl\or~ •.
© Ministerio de Defensa
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rrofetOr !lWJor•••••.• Academia de Incenleros ••••• D. Enrique Hidalgo Martfoel. Subiospector 2.· 12 abril. •••• 191
Otro :.0.•••••••••.•• eapitaol& GraI.deIIJ.·región. • Juao Vilches Bd"er•• ... Profesor mayor. 12 ídem ••.• 191
Otro 2.·............. Supernumerario sio sue1doen
la 2.- región.. " ..••.••.•. • Antonio Cailero Baen••••• Idem 1.° ....... l2 idem •.•• 191Otre¡ 3.··,· .... ··.· .•. Reg. Lanceros de Sa¡:uoto ..• • Serafin LÍIlares Linares••• ld.em a:,,0 ••••••• I1 ídem •••• 191
lladrid 3 de mayo de 1918.
•••
MAamA .•
•
Secdh de lrIIIIIIII
ASCENSOS
De real orden lo dig. a V. E. para su conocimiento y de-
mAs doctos. Dios K'W'de a V. f.. muchos años. Madrid 3
de mayo de 1918. .
MAa.afA
ocmo. ~r.: 1::1 Rey (q. D. r.) le ba suvido coqferir el em-
pleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos,
. a los jefes y oficiales de Artillería comprendidos en la siguien-
.le relación. que principia con D.Rafael L1in's y Breva y ter-
millJ con D. Rafael cabrera Valdina, por ser los mis antiruos
CA sus respectivas e_calas y hallarse declaradOl aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se lea confiere la decti- .
·~fÍdad que a cada uno se eeflala.
~
Señores Capitanes generales de la primera, sepnda, quinta,
séptima 1 octava regiones y Oeneral en Jefe del Ej~rcitQ de
España en Africa.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en MaRlJecos.
."aCTIVIDAD
"pillO..\11.
el.... NOMB.all n.&tD0 • Iilu&c16D actual .. 1.. 00 _
Dta 11.. .u.
-
~
--
Comandante ••• O. Ratael Llillls y Breva .•.• ComllDdancia de Ceuta••••..•.. Teniente coronel...... 28 abril. • 1918
Ca~ltAn •••••• , • • Federico GiIJ; Gar«itne .. S.· Batallón de posici6n ........ Comandante ••••••.•• 28 ldt:lll • 191&
l .•' teDlente .••• t .Baltasar Roo pe. e!&a-
do y Mendoll .••...... Comandancia de Pamplona .•.•. CapltAa ••••••••••••• 11 tdem • 191&
Otro.••••• ·••••• • I1deCoDIO Mullol- Cobo y
Eateban .•••••.•..••..• 10.· Regimiento montad•••.... Ideal ..................... 28 Ideal • 19111
Otro., ••.••••••• • JesÓa Alvare. y Rodrtluez
VIUamU •.•••••.••••..• 2.° Regimicnto montado ••..... Idem••••••• , ••.•••• ". lO {dem. 1918
Otr6 1" 1, ••••• • Andr~. NIeto y Ndilel .... 6.° Re¡lmlento montado •...... Idem •••••.••• ~ ....... 30 ldem. 1911
Otro.•••••••••• • tan Moreno y ¡rem'ndel ComaDdancla df' Ferrol•....... Idem. •• tI tI' tI .,_ ••• 30 ldem•• 1911
Otro••••••~ •••• • Cael Cabrera J ValdlDa. Comandancia de Cidil •.•.•..•. Idem ••• 1" '" •.••• 11' 30 ldem. 1918
Madrid 3 de mayo de 1918. MAaur.A ' r.
l ••
leedl. de IIlIIIens
AEiRONAUTICA MILITAR '
Ell:Cl1ll(). 'Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo CO:l
lo propuesto .por el oorontl Dircctor .el Servicio de
Aeronáutica militar, ha tenido a' bicp disponer que
asistan al curso de aspirantes a pilotos de aeroplano.
aprobado por real' orden circular de 31 de agosto
61timo (D. O. n*m. 195), los pr.imeros 'r:enientes
de .ln¡-enieros, D. Antol1io Rubio Fcmández, de la
Comandancia de Larache, y D. Rogelio de Azaola
y Ondaru. de la de Melilla, quienes lo tienen so·
licitado reglamentariamente; debiendo incorporarse, cqn
IIrgencia, al A~od~ de ~uatro Vientos (Madrid),
qaedando en situación tle ncedentes en esta región,
. coa ar,.g. a 10 displiesto en la real orden dc 5
~ octubre de 1916. .
) De real orden lo digo·a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. mudlos aftOSo
Madrid 2 de mayo de 1'«}18.
'1:IAaDU
&dores CapiUn general de la primera' regi6n y Ce-
: Ileral en 1efe del E~rcito de Espafta en Afria.
Sdor I.tenentor civil de Guerra y MariDa Y del
Ptotcc:torado eA ~rueoot.
SUPf:RNUMI!RAIUÓS
.Excmo. Sr.: Attcdierido a lo ..olicüado por el capitl.n de
Ingc:niu05, con destino'en la Comandancia-de dieho cuerpo
en Vigo, D. Juan Hem~ndez N4i\ez, el Rey (q. D. g.) se ba
suvido concederle el pase a la situación de supernumerario
sin sueldo en las condiciones que determina el real decreto
de 2 de agosto de 1889 CC. L. núm. 3(2), quedando.adscripto
a la Subinspección de tropas de esta región.
De real orden lo digo aV. f..JW'I su conocimiento y de-
mil efectos. Dies guerde a V. E. muc:hOlaios. Madrid 3
de may~ de 1'18. •
." ...~.
Señores Capitanei Eenuales de la pri;"e.a y oc:tIva regionn.
Stior InterYeator civil de GamaJ Marina , dd Protectorado
. eu~ •
ZONA. llILlTAR DE OOSTAS Y J'RON'J'BRAS
Bzcmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha te.ido a bito
aprobar, .por )o que afecta a este .Departamento, el
acta de replant~o del Camino vecinal de Capd.epera
a cala. Retjada,. isla de Mallorca, nbacripta ~ por el
coiODCl de lqenieros D. ilam6Q Fort y MediDa.
© Ministerio de Defensa
4.*_......·
. ,
·v
A -O. IIIIL ~I.~;
.,. el ingeniero de. c:amiDos, canales y' puertoc, dOD
Antonao Saetre .y·-Lapeeote, COIl fecba 30 de mano
(altimo, "1 que V. E. cunó a este Minitterao en 1 I
del mes pr6ximo pasado.
. 'De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y demás ef~tos. Dios guarde a V. E. mucflos atlos.
Madrid 2 de mayo de 1918. ,1
Setlor Capitm general de Balc.ares.
' ..
regt.aentaria de uOelllOl, • _ jde. y. ••fic~
de lntenc!eucia coaapreDdido. • Ii' 'i¡ui!zate ~
ci6n, por ser Iot mAl antigllos de sus rhpectiYatl
escalas, clasifica4ios de aptitud para el asaen~ en ,
condiciones de obtenerlo; debiendo disfrutar en d
empleo que se les confiere la efectiYidad que en la
misma le les setlala. . • •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adOso
Madrid 3 de mayo de 191~. .
ASCENSQ3
Exc;mo, Sr.: El Rey (q, D. g.) se.ha SClI'vidocon-
ceder el empleo. s~rior inmedrato, en wopuesta
Seiieres Ca~itanes generales lIe· la primera y s~J>tOa
regiones e Interventor civil de Guerra y. .Marina
y del Protectorado en ,Marruecos.
I
I
8
•
.
¡EmPleo que ..
• ...cTIVIDAD
"p1_ DeaUno o .l~Óll aotual KO....
* 001l1l0r'
. Dla
_8
ü.
Subt.e de 2.·. Intendencia de la 7.- regi6n ........ D. Manuel López Baquero ...... Subt.· de I.a. 30 abril.:•••.•• 191
Mayor .•. , •• lntendeocia de la 7.· re¡ión .•.••..• • José VegA Nieto............. ldem de 2.·.. 3° ídem •. , •• •• 191
Oficial 1.- ••. loteodeocia de la 7.· regiÓD •••••••• t EDriqu~ Barcel6 Comes...... Mayor ...•• 3° idem.•.•••.. 191
Oficial 2. - ••• IDteodeocia de l. l.· región•.••.... • Arturo Jí..btes de Bias...... Oficial 1.- •.• 3° ídem........ 191
.
Madrid 3 de m.yo ele 1918. MAJUK4
HOSPJ'1ALIDADES INDEMN IZACIONES
SeftOf' Capitán ¡'ClIler~1 da la ~'ptimá ,egita..
E~mo, &r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar bs comisiones de -.ue V. E. dió cuenta •
este Ministerio en 20 de diciembre próxJano pasado,
desempetiadas en los meses de enero, julio, -agostot
septiembre y oct.bre anteriores, por el ,persq¡al com-
prendld. en la relación que'a continuaciÓ••e inserta,
(Iue comienza ron D. Celestin, Alemany .., Aznare.
y concluye con D. Joaqufn Gallego Boada, declarán-
dolas indemnizables con 101 ~ficioe ~qu~ seft1lan .
los artlculoe tlel re¡tamen'O que en la m"~a ..
expresan. -
De real orden lo dig<ll • V; S. r.ara su conocimiento
y "ne~ consiguiente.. Dio. guar~ .' V. E'. muchos
Madrid 28 de enero de 1918.
Excmo. ·Sr.: Yista la instancia promovida pQr el
Presidente de la Diputación pro,incial de Huesca,
en 1 1 <le abril pr6xLOlO pasaClo, en s(aplica de que
se aumente ~l precio • qué se abonan las estancias
causadas por los militares enfennos ~n el hospital
civil de deiha plau, por ser insuficiente la 1, 50 pe-
seta. que le ••tisface en la actualidad, dada la ele-
vacl6n del precio de los vlveres y ~i~lm\entos~
ellRey (q. D,g.) ha tenid,o • bien,.di.poner se abonen
dichas estaRei.•• a 2,'0 pesetas, mfntras tluren 1.aII;
actuale. circunstancia., en malogfa con .ro resuelto
par. el hospital civil de Manresa,por real orden
de 17 de febrero de 1 91 7.
Dc real orden lo dlfl) • V. 'E. para su conocimiento
Y. dem4. electo.. Dioll guarde a V. E. mucho••lIo•.
Madrid 2 de mayo de '918.
Muuu
Setlor Caplt~ ,eaeral de Ja quinta regi60.
Sellor Interventor civil de Guerra y 'Marina y del l' Setior Interventor civil de Guerra 1: Marioa y del
.P.Itotectondo en Marruecos. ·Protectorado en 'Marrucc.o..
© Ministerio de Defensa
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MES DE ENERO DE 1917
SaDidad Militar •••••.. Subiaap. m~·
dlco 2.'•• D. CeleatinoAlemanyyAsDUeS 10Y IJ Valladelid Salam.nca ~ocal comisión mixta 30 enero. 1917 31 enero. 191'
. ~
MES DE JULIO DE 191'
Sanidad MUitar ..•••.• SubiD'p. m~- .
dlC02.· D.CeleatiDoAleIlllDyyAm.res 10YII VallacloUdSalamaaca · Vocaleomisión mixta J3jullo .. 19J7 Jsjullo .. 191'7
• MIS DE AGOSTO DE 1'1' •
I~ludMiUtar .•....• Subia.p. m~- .
. dlco 2.· D.CelestineAlemanYJAanares 10Y 11 Valladolid Salam••c Vecal comisión mixt..... 71Rosto 191'1 9 a~sto 19 i '7
Idem •••••• :........ • El mismo .••••••••...••••.•. 10 Y1I ldem .••• Idem •.••••.•...•.•••••. ~dem. .•••••••• •. •••• •.•. 20 idem. 1911 22 i em. 191.7
l. 11. G. del Ej~rclto. Gr.1. brigada D. GuiltermoReyn.ylllaaesc.u 10 y 11 Zamor Toro y Vall.dolid Revist.rlas fuerlas de l.
brj¡ld....... ......... 3 Idem. 1917 6 idem. 1917
ldem •••••••••••••.•. Coaandante.• Jo~María Baigorrl y Agu.do 10 y 1I [dem •••• Idem ••.•••: ••••.••••.••. ~co..paJlarle como Tefe de
Eatallo Mayor......... 3 Ideal. 191' 6 idem. 1917
taf.· comi.16n .etiv.. Capitb..... • Enrique de Nicolú Teijeire. 10 y 11 Idem lde Idem como ayu~'Dte de . .
CAmpo..... . . .. .• .... . 3 Ideal: 1917 6 idem. 1'1'lee. mi.' Toledo, 35 •• Otro •••••••• Anfbal P~rez R.sill••......~_ ..~ dem •.•• León ............•....••. Prestar servicio de vigilan· .o~... • •. ela ea l. vi. f6rrea..... 12 Idem. 1917 31 idem. 191'1 ~
(dem l.-teniente•• R.m6nGarcl.Moreiro••.. ~~="'Idem ldem ldem uidem. 1917 31 ídem. 191' ~
141eaa Otro •••••••• Don.t. Fr'dejas SiDchea ••• io~ o Idem ••.. Idem ...•.........•...... ~dem o.:.... u idem. 1917 31 ~dem. 19" J
IcIem ~ • . •• 2.· teniente. •. Andr~. Ifernindea Cuev'Il.. . . O. Idem.... Idem , ; ~de................ u Idem. 19}7 31 Idem. 191' ~
[dem 'teniente.• M.nuelJorgeManal. IIOYII Idem V.ldelUoro .. : ; ~.tir.lcllnodt:t1re '1 idem. 1917 31 idem. 1'1'
ldem •••••••••••••.. , Otro ••.•••"; • Amadeo Ferilúdea Llad6.. Ideal •• •• Le60.................... Prest.raerYido en la terce·
• r. compaif. del rql- . .
miento de ferroc.rriles. J6 idem. 1917 31 ldem. 191' 1
~elP""'''''''''''' Otro •••••••• Jo~ Gallego M.r4l\Jioe...... Idem .... Idem .•............. o .... dem •... 0 ••••••••••••••• 16 Idem. 191' 31 ídem. 1917 1
Da lamera, 46 •••••• Otro....... • Leopoklo Benito Slnchez.. Idem••.• Idem..................•. Idem................ •. 16 idem. 1917 31 idem. 1917 1
(dcm Otro Robustiano SantOlt ~ra.. dem ••.• Idem.•......•....••... o. Idem •.................. 16 idem. 191'1 31 idem. 1917 1
Luceros de Faraealo. O.tro •••••••• Luill ArC1lelles Coello...... !Valladolid V.lladolid ...•........... dem en la euartLcompailfa 20 idem. 1917 31 ldem. 1917 1¡Prestar servicio en la cual'~.cS· Art' O . ~;~~IV.~nc1.t tacom~i1f.dedep6llito . ,"1'3. ep. rva. .. tro ••••.••• Pedro l'darlfA. Castro•••.• 1:::0 '4 O J Idelll...................... 1 . t d 'e ro 18 idem. 1917 31 Idem. 191, 1. . _":~ . uaD. .e re mlell o e" r •:;~. . carrUes , .
Id Otro AdtoUo RodricoMansilla ~?&? PuenteAl· . . " o
muy Idem ~dem U kiem. 1091'1 31 Idem. 1917 1
Idem ... lO' ....... '" t.··teniente. • LiDo-Garda Gard......... Pola La- . . .
vlana••• Idem••. o ••••• o •••••••••• Idem •.......•........• , 25 ldela. 1'17 31 Idem. 1'1'
Ret· ~r.. Toledo, 3S. l._ teniente • Nlcaoor C:¡anem Crespo... Zalllon " Zamor•••.••........ o ••• , ~restar aerviclos ext:"aor-
dio.rios para el m.nteni·
• miel&o delordenpJ1blico 30 Idem. 191' 30 Idem. 191'1
Ideal lO Otro....... • Rodrigo D"vil. Pciialosa.... Idem ••• : ldem '..•• ldem . . S' Idem. 1917 31 ldem. 191'
Idem Otro....... • Maouel }or¡e M.nal.. Idea Idelll.................... dem................... 30Itlem··. 1917 Jo idem. 191'
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.0»_ ,Ui;1 :-... I~'o4o""'_ . 11~ l. reat~ laooID1Il.61l---------I~ ------
I 10s~ Alonso de la Riva •... '1Idem. ~dem.; •• ldem •••..•••••.•••..•.
• AntonloA1VargOnlllezMatalOboS1ldem. ~j6n ••.. Gij6n .••..... " ..•. , •..•
• Adolfo Nieto Castro Idem. móra •• Zamora .••............•..
,.~..:
CJU"0utpeI
lciem ~·2.0 te¡¡íente .:) Pedro P~ra MarUnez ¡Idcm ·WdCID .
Cab.· Excedente ••• , .10tro .• '" •.
!leK· Inl.- Toledo, 3S •. IOtro ••••• '••
¡de 10tro••.•••••
. l·g=~.B· . lprettlr servicios extraor-¡
Re¡:Ial.'Toledo,3S .• II-••r tenienteID.Jo~FloresFigae~.; ;~; Zamora •. Zamor :~~~::~~~~~:d~an;~: 30 acosto 19 17 ~ola¡o.toll'.711 1
Id I ~0C; bhco •...• ..•...••... •
Idem •••••... '" ..•..• Otro •.•••• '1' Emilio Osorio Pascnal .•.• 'Iid~m'1lldem ••.• Idem ••.•..•.......•...• Idem............... •• '11 31 !dem. 1'1 7 31 !dem. 191
e,. .•..•........... Otro ~alustiaDoBantosLorenzo.• Idem. ldem •... ldem •.••.••.....••••..• Idem........ . •...••.. 3' ~dell1. r917 31 ~dem. 191
ll7 Idem. 19 17 17 ldem. 19
17
. . I I . 20 ídem. 19J7 20 ídem. 19'7
dem Coronel ) JOB~ Meana Gamundi .. oo •• hdem .!Ildem lld~m Idem oo.. 23 ~dem. 1917 231~dclll. 19'7
. ~6 ldem. 1917 ~ó Idem. 19 17
. 29 ídem. 1917 29'ídem. 1917
.. . 118 ídem. 1~17 15 ídem. 1917
21 ídem. 19 11 21 ídem. 191
Idem •.......... : .•.. IT. coronel •• 1) Antonio Navarro SiDChez •• lldem .!lldem '1ldelll nlcea r... 24 idem. 1917 24 idem. 191 ~.
"11 • 27 Idem. 1917 27 idem •.191' •
• .. 30 Idem. 1917 30 idem. 1917 "
19 idem. 19 17 19 ídem.. 1917
. . lu idem. 191' 22 ldem. 191' "1-
ldUl •.•............. /Comandante.1 .. Claudia Temprano DomiDcolldem .I~dem .•• ·.lldem '" .••.•.•..•....• ,hdem , 2S ídem. 1917 2S ~dem. 191 l'l' 28 Idem.. &917 28 Idem. I,a,
31 ídem 1917 31 ídem. 1,917 I
dem IOtro ••••••• I. EladíoVaIYerdeQuintaQá ••J¡dem.l~dem ••.• lldem ••.....•......•.•• I/ldem ..· 1I19Idem. 1917 ~9!dem. 1917
j
l7 ldem. 19 17 17 Idem. 1911
_1 ., 20'ldem. 191' 20 idem. a9 1,
d.m •••••••••••••.•. CapiUn ••••• I. Adolfo Velayes V.lenciag•• IIdem .llldero IIdem ••.........•..••... 111dem 23 ~dem. 1917 2) !dem. 191;
• . 26 ldom. 1917 26 Idem. 1917
29lidem. 1917 29 idem. 191
1 t 17 ,ídem. 1917 17 ídem. 191
dem , iOtro 1 • Heli TeJla Cantos , .•. lldem .I~dem lldem ••••.••.........•.•111dem;...... .. • . 22 !dem. 1917 22 !dem. 191727 ','Itlem • 1917 27 Idem. 191'
I 1' í 18,!dem, 1917 18 !depl. 191
dem 10tro l. los~ Ferrero Rodrlcuc1 lldem 'I~dem lidero •.••...•..... ·.•••.. llldero .•.•.....•......... /' 23 Idem. 191' 23 Idem. 19128 Idem. 1917 28 idean. Itl
I .' I I 11 ~ 19 ídem. 1917 19 idem. 191
dem... .. .. ; 10tro t ~ador Re¡aJadu Rodrl¡ualldelll. ldeai lldem .. llldem.: 24 idem. 1917 24 !dem. 191729 !dem 1'17 29 Idem. 191
l·20 idem. 19 17 20 idcm. 191ldem ~.... 2S ídem. 1917 2S idem. 19130 idem. 1917 30 ídee. 191'Id~ 11 "b' '9" ", '9'ial idem. 1917 21 ídem. 191ldem.. •• . .•. . . . . .. ••• aÓ ldem, 1917 26 ldem. 1'131 ¡ckm. 1917 31 ldém', '91
l a7 ídem. 1"7 ., idem. .".Idcm, 1I1dem..... • ~ ~9 • .,.'1 ., em. I
- ' •• ;> ,& ,f ;l!~~~r~·;¡:¡;.iDlll
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161agosto 1917 16¡alost01191711 •
18 ídem. 1917 1& ídem. 191' •20 ídem. 191,/ 20 idem • 191' •22 ídem. 191,/ 22 ídem. 1917 •
24 'dem • 191,/ 24 idem. 1917 •1 ídem. 191,/ 1,/ ídem. 1117 •19 idem. 1917 19 idem, 1917 ' .
21 ídem. 1917 21 ídem. 1917 1
23 idem, 191,/ 23 idem. 191' •25 ldew • 1917 25 ídem • 1917 •
,
23 idem. 1917 23 Idem. 191"1 1 •
23 idem. .1917 23 ídem. 191' l. l'23 ídem. 1917 23 ídem. 1.917 '1 I23 idem. 1917 23 ídem • 1917 1
'l.
23 dem • 191,/ 23 ídem • 1917 1 t·.
23 Ideaí . 1917 23 idem , 191.7 II~23 ídem. 1917 23 idem. 191' 1 ..23 ídem. 1917 23 ídem. 1917 1
23 idem. 191' 23 idem. 1917 •23 idem. 19~ 23 ídem , 1917 •
17 ídem. 1917 22 idem • 191,(1 6
24 idem. 1917 27 idem • 't.~ 4IQ idem. 191'/ 31 ídem. 191 11
10 idem. 191' 22 idem. 1917 loS
24 ídem. 191' 31 idem. 1917 • •10 ide~, 1917 31 idem 1917 u
IOlldem. 191' 31 idem.
'''r10 idem . 191' '1 idem. 1'17 32IOlidem. 191,/ 22 idee. 191' I¡24 i~m. 19 17 3 1 idem. 191'Ilt¡idem. 191' 31 idem. 191 u
••1,.......t" "~id"' .•~"~ u
lo'!dem '1191' 31 idem. 191' U 11
I ~ Idem. 191' 2~ dem '1191' •
.a4'idem. 19'1 ;tllJdcm. 1'1' I
OtIII1!IlOD oont.rtda40llde lUTO lurar
: la OOa1l1óll
PUNTO
Idem .••• Idem , •..•..•..... , ...•.i1dem •••.••.•.•••• , ••. ,
Idero .••• Idem ,'. •.•.•.....•...... ldem.. .•..••••. • .•. '.
(dem , .• Idem •....... ' ..•~ . . • . . •. (dem "••.•..•.••...•....
IdeDl , • .• ldem•..• ,............... ldem,.... ., .•.••.•...•
Idem . . .• ldem ..... ' •••.. ,....... ldem •.........• " ••.. ,.
»-au
rMldeD&a
...OH.6. II
- ........0.....~.- I
Dlal Me. 1.6.60 DI·I .... Iü- :
~-l - 11 II--------~
Idem • . •• Idem ••..•..............• ~dem ..•........•....•.•
Idem • , ,. ldem ••••....... ,........ Idem ......•.•.......•••
Idem .• '. IdeJIS,·•..•............ :.. ldero: •••.•.••••••..••.•.\ldem •••• Ideal.. • 'o' • • • • ... • • • • • • •• de.m •••...••••••••••••.
\Preatar servicios extraor-l"
( diDarios para el mante·
lamora . , 'Zamora , .. , , . , "1 ni~ien t. del orden pú-
bhco .. : .
ldem • • •• ldem •• ' •. , . • • • . . . . • . . .• Idem ....•.••.••• , ....•.
(dem .•• , ldem •.••.. , ......•••.. ,. Idem., ...........•....•
Idem •• •• ldem, ......•... ,",.,... ldem .•......... ,... ..,
Idem·" .• Idem, ••.•...•.. ".,., .. Idem ' .....•
Idem ••• ' Idem ••.,.•. " ••. , ·". Idem .••.•..... ,..... •.
Idem .• " I~em ..........• , ,.. Idem............ " .,.
Idem •• ,. Idem .••.•..... , .. ,., .. ,. (dem ......• , .....••.•.•
(dem • • •• (dem •.•••....... , , , .. , .. ldem ..•.•.......•.•....
(dem . • •• (dem •.• , .•.......... ,... ldem ••••...••...•.••••
In;
"&l.cli lt 9~ ...
-PI·~. -hi
, fO-, ....
:-.:..:
NOXBB.BSel.....
Comandante.
Capi~.....
Otl'O ••..•••
Qtro .~ •••••
. va .••••.•••.••••••••..
• El mi:¡mo •••••: .•••• __ •••••••
Capitán. • • •• O. Alfredo Ciprian ustn .....
Otl'O .••.... • Juan F'ernáDde& Corridor '1
. Chicote················1Otro. . • • • •. j. Nicaaio de Pablo.Ba1buena .
l·Otro • Genero Ribot Pou , .. , .I IEl milmo ••••••• 11. 1" 11 •• II
~.
Cuerpo.
..
Lac. de Jl'afnea1o, 5.- de • . El mismo.. . .•... ' ......•.•
Cab\ll.rl••••••••••• l'. coronel •• O. Cristóbal PClh AbuIn .
omllldaote•• Juan Metino Tejada .••..' •••
• El mismo •.•• ".,.", ••••'•• ,
mandanto. O. Arturo Cuoado MArque-. ..
tro •••.••. • Alejandro Rodrfguea Goaá-
• lea....... •.••.•....• ..
pitAn..... • Antonio F'errtt de Miguel ••
Otro....... • Enrique Yene¡u Villanue-
Rel. lní.· Toledo, 35 .• 1I.el t~niente.ID.Emilio 05S0riO Pascual ••••
ldem ••••. , ..•• ' •..• Qtro •••••.• • Salustiano Santos Lorenao ,
Idem. ' ••• ' .... , .•• Otro ..... !. '. Jose Flore:! FígU<eroa.......
Idem •..••.•..••• '••• Otro....... • Manuel Jorge Macul .....••
ldem .. , •.•.... ' •.••. Otro....... • Nicanor Ci~lDerol ur.apo ..•
ldem .....•....•... " 0",,0 •.••••. ,. Roc1fr¡¡o O!vila Pelialosa • ' .
Idem •.••. ' •.• ,..... ,. teniente. a Luis F'ombemdo Galán •..••
Idem.. . . .. .., •. Otro....... a Manuel Alonso Garda ..
Idem , .. Otro...... • AdolCo Oarda del Vaso· ..
Ideal • • . .. . ..•. Otro....... • . Andrés Sánc.hea P~rea ." • ,
Coronel. • • •• • Manuel JoCre de ViIlC:i:as y
Castilla " . . . . . . .. VaUadoJid Valladolid. , , . , .. , ......• Vigilancia de la vla férrea.
.. Juan Merino Tejada........ ldem •••. Idem•... , •....... , .. , Idem ..•................
• En'tique Venegas ViIlanueva Idero ••.. Idem •.•. ' .•...... , Idem , ~
• Jenaro Ríbot Pou dem •••. ldem .•. , '. , , Idem , .. , , .......•
a Francisco G. Naneti Chin- ,
chón • . • .• ..,.... ...... dem , .. , Idem...... . ... " .. ,.,.. de~.,..... . ..••.• , .•.
I.el teniente'l. P~blo MartÚl A~uirre....... ld.:in ••.. Idem .......• ' ... , ..... Idem ..............•....
Otro. . . . . .• • RIcardo Belmon Oiaa . . . . .. ,,_ N- dem •••. Idem, .. , .. , .. , . , , , , .. , .. dent .••••.. , ....•. ',' ; , .
Otro Epifania Prada Gonallea ,., ~~"'~ dem Mem ,.: .. , .. Ideal. " <•. ~.,.
Otro '.. • Cipriano Pérea Santana •• ,. . B::= ldem .•.• Idem., •.....•. , '.' , . .. dem ............•... , ..
.otro 2.° .••• ja Eduardo Lefort Benavcnte. !Q2 ~ dem ..•. ldem ••... , .. , .. " .. '.,'. Idem ,
. . ~. s. ¡prestar servidos extraor-
, a Manuel J.fre de Villejtas . dio..i.s para el JIlante-
k:oronel '" ~ Castilla................. dem ldem .. ,.. , : ni~iento del ordec p\1-
plico ...•...••••..•••.
Idem . • .. [dem .. ,... . ... ".,,',.' "I'em ..... , , . , , . , , .....•
Idem •• " Idem... . •....... ,...... ldem................ ••
'ldem ••• , [<tem...... • .•.......... Idem, •.•••.•••.•••••.••
Id~m , .•• Idem.................... Idem •...•..........••..
ldem. •• Idem .. , ••••............ (dem ••••.•• ' •••....••.
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I \. , Prestar servido en la 4'·'1
'3,· dep.· nra. Art.- •. 11." tenlate ID Pcdio Martln-·Castro l' ~leOclalValla~"d Icempa41a de depósito• . ...... .•.•• "11" D. Jaan. i uuu .•••••.•••••.• , d l recimieDto dc Fer~
. , i ~ : . carrile.- .
·ldeaI •.•••••.•••••••• Otro •••••• : • AotoUo R.odrilo Mansillo••. ---111 P1IeDteAJ. '
.
..._ \. I ~J'o muey.. Idea.• .•..•.....•. I ••••• ·tde ~
_ ,. J. teal_te. • Lino Garda Garda ..••••••,. ~I. La- .
, tJia.Da • .• ldem..... .. .. .. •• .. .. .. • • •• .. . • Clem............ .. .
!
,
° 1'17' 210 acolt I acolto 191~ 1Il. idem • 1917 31 idem • "1
loldem • 1917 3.1 idem • 1'11 11
10 idem • 1'1' 31 idem • 1'11 .,
loldem • 1'17 3 I idem ~ 1917 ..
l. idem • 1917 31 idem · 1'11 ..
10 idem • 1917 '31 idem • 1911 •
20 idem. 1917 3' rdem , 1911 la
'Q idcro • 1917 2J ldem • '1917 15, ,
U idem. 191'7 31 Idem. 1'11 •
10 ldem. 1911 31 ldem • 1'17 IJ
13 idem. Iql 7 31 idem • 1'11 ,: ..
10 ídem. 1'1'7 31 idem • 1917
10 idem. 191'7 31 ldem. 191'7 J2 ..
16 ldem. 1917 28 Idem. 1'17 :¡ f'10 Idem, 191'7 J2 idem. 191'7
24 ldem. "1'7 3
'
idem . 1'1
10 idem. 1917 3
'
idem. 1'1' ..t
10 idem . 19''7 u idem. 1'17
3 ....
24 ldem. 1'" 3' idem, 1917
'8 ¡.
10 idem. '1917 '9 idem. 1917 10
10 Idem. 19017 3' Idem. 1'17 2'
10 idem 1'1'7 22 Idem'. "1 13
24 ídem. 19'7 31 Idem. 191 •
10 Idem. uTI7 22 kiem. 191'7 13
24 idem. 1'1'7 3' Idem. 1917 8
10 Idem. 1917 31 Idem. 1,17 u
10 idem. 19
'
7 31 i~m. 1917 21
, !
lOlidero. 1<)1'7 31 ídem. "I~I2I10 ldem. 191' 31 ldero • 1'1 .
10fdem. 1917 31 Idem • "1 JI
. .. .,
"..b...I·"'1 II.Ob"r'," ,
. ,.
lIidem '119171 81ldem. 1'17 . a i
1lidera • 1917 7 Idem. 917 7"
..
Pr~tar servicios extraor-
diDariOI para el mante-o
DimieDto del ordeD pll-
blico ••••••••••••• t •••
NOJlBUlJ
"
MES DE SEBRE. .DE 1917
\ da •••••••••••••••••••••
• VitaUano del Busto Tejedor
t Abilio' Vinuesa MarUD .•...
01._
•
... )'. bOLl . I
• P11M'ro ...
1!! ==== ea q1lll prtDalp • qu. &trmJu I!:¡ 4t. 4oD4etllTOlapr oolD18lOaeeDf\ll14a =======i '0=-'=--'-
r,:1 'flt4pala 11. ooaDl" Dial M" IAfIo Dial JlM IAAe ~
-----1 -1--'-' -- -- --- -- -
O1I&tpoe
Otro l.·.....
latudeDeia. •• • ••.• ';IOfici~ J ••. , •
.
CapIUD •• , •,ID. Jl'nndlJC'O G. Naneti CJúD-
. c:ból) ••.. , ...........•.
• El mJlmo••••••.•••••••••• , ..
eapltú , •• , D. Felipe SantaDder Morondo.
Otro ••••••• • Slntlalo AseDjo GODzilea .•
l._ teAlente•• Eduardo Pe!rell Hicltmall .••
.Otro • . • .. .• •. fOle! Ottb MontalWn .•... ~
Otro ••••• " t osé Fern6nde% Gomlra •...
IQ!J:0 •••••• , • ul1b Slmaniego GÓme%. •
¡vuo ••••.•. • ablo'lIarUn Aluirre •....•
• It1milmo I •••
I ••t teniente. D. Manuel Femándel COrredor
y Cbicote ...•••.•...••.•
tro ••••••• t Luis Oc~okrena Sáncbea •.
Otro....... t Marilno Barrasa Este"a•••.
....MOC. de ¡r.~lo, tro ..... P. • ]ollqulnlApel A&uirre .. ··1 ~:=;I •
5 o de Oab a Otro....... • 1u.n Rodrfguej Martloel •.• i:::; {· I
. . ....... tro t Ricardo Balmon' ..-cs. (-o: \ValladOlid ValladoUtI ... ' ...•.....•.
••••••• .1.11 §o o~
Imismo ~ Ogo
p. M.nuel Balmori oraz .••. .• '. .
• Epifanio Prado GondleJ .•
t Elmismo .
~"teDleDte. D. Luia Arcl1elles Coel1o ....•
I~tro......... • Franciscp Peña VillalueDp.
Otro ••••• •• t CI'Priane Púez SantlDa •••.
t [Imismo .
a.o teaiente. D. Eduardo t,.efort BeDavente.
t El milmo ••..•••.•••••.•. · ••.
•.• teniente. D. Jo" Balmori DIal •.•••.••.
M~d. l.· ....• ArllU'o Lópel Despret .•.•.
\let.• l.· .... • Fr.ncisco del Barrio Miran-
@
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'¡sePbre 1'" 30 lepbre 1" ~1'49 idem. 191' 11 idem. "1' 518 i4llem • 1'1' 20 idem. 191 3
1 idem. 1'1' l' idem • 1917 l'21 idem. 191' 30 idem. 1917 10
., idem. 1917 28 ídem. 1917 .,
I idem. 1'1' 17 idem. 191' l'4 idem. 1'1' 3 idem. 191' '7
6ldem. 191' 17 idelD • 191' 121 idem • 1917 2§ idem. 1'1' 2$
1 idem. 191' 23 ldem • 1917 231 idem.
'9"
"
ídem . 1'1' l'
I Idem. 191' 1,Iidem • '9" '1 ti2] idem. 19
'
7 3o:¡dem. 1'1
6 idem. 19
"
'l'lidem. 191' IJ
Ildem 1917 2611dem. 1'" .65 idem 191' 17lidem. 1'" 13 I'!1 idem. 191' 4 Idem. Itl' 4:
llidem •I 1917 30 idem .11'1,/1 3••1
Tdem. 11)17 22 idem '11'1' IJ
·1 idem. 1'" 30 Idem. 1"7 so1 idem. 19'17 30 idem. 19
"
30
~Id.m 19' 7 16 idem. 19" 1617 ideal • '917 23 idem. 1'1 ,
2 idem. 19
"
30 idem. "1' 7
I idem. 191 7 30 ídem. 1'17 S·
16 idem. 1917 30 idem. 1'17 15
1 Idem. 19 17 20 idem.. 1'1' ••1 ktem. 191' 2. ídem. 1'1' 20
I Idem. 191' 20 idem. '91' a.1 Idem . 191; .0 idem. 1'1' .0
r- 1'17 :te ici.... 11'1'11 J.1 Id.m • 191' 'o Id.... "'1"I idem. 1917 30 ídem. 1'17 ~o II
1 ldem.
"1' 30 '4em. '917 3.
.Ildem. 19 1' S idem. "" S
~ooldlrS4'
I
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NaIcI..a
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~h!¡tPo'¡
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MODUSCl_OUI'peI
Ide••: .....•••••••. 'I,.or teniente.
Idem .•.•.•••••.. tI • Otro •.• , •..
Idcm .•••.•••.•••...•• 2. o·tenieate.
ldem : ¡Otro ..
Id Otro •.••...
IdelD • •• •• • ••• •• •• • •• Otro •.•....
Idetl! • • • ••• ••• • • •• •.• 2.· teaiente.
lallt.•....•.••...... Otro •... 1,.
Zona Zamora, 46 •••.•• I.or teniente,
Ide. Otro .
Laacero. Fanaelio.. •• Otro •••••••
ldem•.••.•••.••.•.•. Otro •.••.•.
Ideal. • • . • • • • • . • • • . •• Otro •••••••
Idem ToledG, J5 I.or teniente.
Idem • . •• •••.••••••• Otro .
Ideal .•••...••..••• :. Capltin •••••
@
~
='(ñ'
-CD
::::!.
o
C.
,iJ
9'fidDU Militara .••. 'jOfidal 3.°. '10. Luis M~ndu Vilques ..... 10 111 ~Va1ladOlid Oviedo•.•.•....•....•. Prestar ~1~lo eD el GQ-
~ . blerDo mdltar...•••.••
©a Id d MU' . SubiDs.' m~· Cel .....- • t:;,. altar....... dl'IOA • a eatlno Alemany Amares. 10 7 11 dem Salamanca VOCIldelaeomlsluumtx a
_2....'~e&. Inf.· PrlnéiPf!, ]. Comedante. •. Luis ToUvar de la Vega. . . . Gij6n.... Varios puntos provincia. MantenimieDto del orden
• . páblico••••••.•.••••..
ldem . . . . . . . . . . . . . . . • • El mismo .••••••••••••.•.. • • ldem • • •• SOte de Rey. . • • . • • • . . . •• Idem ••••••••••••.••••••
Idem Capttú .•.• O. Hilano Vicente Castro. . . . Idem • • • Qviedo :. • Idem •..•..............•.
ldem . . • • . . . . . . . . . . • . • 11 mismo .• '.' . . . . . . . . . . . . . . . . Idem •••• Norell•...••.......•••••• Idem.....•..........•.•
Idem ...•..•.•....•.• Capltin O. Narcieo Viii.Ión Dombm.. . Idem Serln y Veri/la .•...•....• Idem .
Idea ••...•......."•.• Otro...... ~ ]uli<1'Bertrand Gosset·...... dem ••.• Aniondas Idem ··
ldem l.ePteniente. ~ CelestiDo Blanco Barrios.... dem .••• Verila •••••••.••••••..• IdelD •••..•••••.•••. ·•. ·•
lc1em .•.....•......•. Otro ••••••• I Arturo Pacios lIoral •...•.. delD .•. AI¡OdOnera.••.•••... '" Idem; ...••............•.
Idem Otro.. • .. • Antonio Olel GonJilez.. 1..'... dem SotiJlo.. .. 1 Idem ..
Idem ..•.•.•••....... Otro .•••••• I Martl. Pencbe MarUneJ ....• :! : delll .••• ~D Pedro..•.••......••. klem ...........•..•..••
Idem ..•........... : . .• El .Ismo..............•... " ;.~ Idem • • •• Algodonera...••.•••.•.•• Ideaa •••..••••.•..•••••
Idem •............... I.or teaiente. O. Jos~ Fernindu Cabello Zo:? dem ••.• Infiest••.•............•• Ideal •.•.•.•.•••.•••.•••
14em ••.•............ Otro •.•••. , • Luis "ern~ndclGomila ~. r ~ dem •••• Serio ••.••...•......••.• IdelD ••••••..••.••••••••
Idem 2.· teniente. I ](oaquln Huidobro Polanco.·. Idem Tremaile!l .....•..•.....• Idem ••.•••.•••••...•••
IdeDI . • . . . . . . • • . . . . • • I El milmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem ..•• Oyiedo-Arriondall........ Idcm.............. • •••.
• lprestar servicio en la cuar·
Diferentes tra cctos lIe la ta com ila de depósito14em laabelll, ¡2 .•••• 1.._ tenlente.IO. ValenUn Alonso Mart[, .... , !valladolidl linea f~n:ea.~ .... " . . .. . del ~eJ:ientode ferro-
carriles .••• t •••••••• ••
I Luis ~ÓllMartines....••.•/ 'Ides ..•. Ideut •.•••.••.•.••••....• Tdem .................••
• FranCISCo Lópel RodrlCUel. . Idem ...• Idem ....•.............• Idem .••....•.••....••••
• Manuel Lópes Fuentes..... Idem ..•. Idem •••••.••••..••.•• Idem ......•.•••.••.•. ·.
• Enrique OoUa Manera 10 7 11 idem .. " Pinar de An.,quera ••••.• CUltodia de edificIos mili-.
tarea •••.••••. l" t ••••
• Eulogio Despujols Cintrón .• 101 11 Idem. •..• Idem Idem .•.• ·· .. ··.···.····1
~ Vicente Laguardia Vallejo .. 10111 Idem Idem....... Idem .
• Manuel Jorre Manal. 10 J 11 ~mora .. Valdemoro Asistir al curso de tir••..
11 Salusliano Santos Lorenlo .. 10 J 11 dem ...• San SebastiAn y Santander Idem al concurso de idelll
I AnlbaJ P~rel Rasilla.... : . . . jdem .... Lc6n.. •••••.•••.•• i • • •• P,estar servicio de vigi-
. • '. . lancia en la vla fmru..
• Ram6p Garcla Morftro... . . Idem ••.. Idem.................... d,.m .•••••••••.•.•..•••
I Oon_to Fradeja S'nches... . ld"'l .•.. Ideal .•..........•.•.•... Idem ••••.••.•.••..•.•..
• Andr~1 FemáDdes Cuevu.. dem .•• Ideal. .•....•..•.......•• Idem 'l'
:::1:;: Idem en la tercera cempa-
Idf' I ~. ... peAl. de depósito del
al tOtro ~ III AmadeoP'.rdod.1 L1.cS6 ..l:;~¡~ Ideal Idlal ·· .. ···· ·· ..l regimiuto d.lcrroca-JQ"Of ~ rrllea .• r ....... ' ......
• JOI~ Gallelo IlarqaiDa•.•. '1' . .. Ideal.. • Idem................ . •• Idem.. • .•...••••...••.
• Leopot~o Benito S4ncbes.. . Idem • .• Idem.. • . • • • • . • . . . • . . • . •• Idem .•..•••••••••..•.••
• RobulÍleo Santos Pb'ca... ldem •.•. Idem Idem .•• · .
• Luis Ar~el1esCoeHo...... Vt:1ladolid Valladolid : •••..••• ~ Idem enla cuartac.)mpaflta'
1 l'
"9
~ . 1=_1·OllorO ." 0ClU Ir
=: '- 'I;¡;o i::::s &.IiJ • P q1l.e JIllllotpta .p \1Ie tualDa i
~ ~ 01r0f0I 11 O"B a as . ~~ : : . 4e. 4G114e haN lupr oolllJl!hn CODlu14&,
CD ." ~ I~ tWd4encla la COlll1a16n Dla Ilea Alo Dla JI. ÜO •
"""' 1----------- '_._D_':_': ' - - - - J-
4bri~ Oviedo •••••• M6dico ..-:. D. Enrique Gondlea Rico 101 11 loviedo •• León ••.... , lvocaldela comisión mixta 3° sebre. 19 17 30 sebre. 14)17
M. G. del Ej~rcito•• Gral. de bri¡. • Maximiliano Soler Los.d••• 10 Y JI ~Rodri¡oOviedo 01. Juel iostructor.. .. .. :12 idem. 19 17 30 idem. 1917
b.a comisión acUva. C.pitAn »Manuel Fernández; Patiño .. 'IOY 11 ~dem ldCID ~ Acompailarle como ayu-. .danle :rz idem .11917 30¡idem. 1917
s
.MES DE OcrOBRE DE 1917
5
3
s
6,
6
:1:
~J t:~'6 _.:
2 8
•
¡.
!.
·lll~
•1;
3
191'1
1'17
191'1
19 17
191'1
61
idem
'1 19176 idem. 19176 idcm. 1917
6lidem. 1917
6 ¡dem. 1917
I idem. 19 17
6 idem. 1917
6 idem. 191'1
:1 idem. 1917
2 idem. 1917
51idem .1 1917
81!dem '1'9173 Id("lIl. 19 17
7 idem.
~3 idem .
21 idem.
28 idom'-
31 idem.
19 17
1917
19 17
1917
19 17
Ilidem .119171·aalidem .1191711 J2
Ilidem .119171 22lidem .11917.11 JI
Jlidem'1 19 17
Ilidem. 191'1
lIidem .1191'1
II~dem '1.191'1I Idem. 1911
1 idem. 1917
41~dem ',11917
1 Idem. 1917
90cbre. 1917 161oCbre'119171 a
9 idem. 1917 16lidem. 1917 I
9 idem. 1917 16 idem .1191'7 1,
I idem. 1917
I idem: 1917
1 idem. 1917
l. idem 1917
l. idem. 19
'
7
151idem .!1917126Iidem ·1191~1'·1 Idem. 1917 I idem. 19
'
'1 1
IS idem. '917 26lidem. 1911 l'
Illdem.
8 lidem.14¡idem
221 ideDi •
29lidem.
c;a.mpo... •••••••.••.•
Revistar las fuerzas de la
brigada••••••••••••••
Acompañarle como jefe de
Estado ~f¡yor .
ldem como ayudante de
Idem •.•• ¡Santa Luda••••.•...••••. ldem •.••••.•••.•..•••
Idem •••. Coruda y Oviedo ...••••. , Prestar servicio en la ter-
• cera compañia de ferro-
• carriles •••.•...••.•••
dem .••• ISanta Luda. •• ••.•••.••• Idem servicios exttaordi-
narios para el manteni-'
miento del orden piH~ico
'delll lIldem ..
ldem •.•.•....••••.•...
Movilizar lioldadus ferro-
viarios •.. ' ......•••..
A.torga •• /MoDtorte ••••.•••....••.• ~dem .••..••........•...
lc1em ..•• Oviedo •.• • • • • . . . • • • • . •. Jdem. . ...••• ' .•.• , •..•
:14 Ulcón '.' Astorga .•••.• ' ••..••. ' • • onducir caudales•••••••:l. lValJadolid:Medioa del Campo ••••••• dem ...•••.•••••..•••• •
• Juan Ja~n Canillo .
» Eduardo Saavedra Carballé.
» ADt&Dio Rodrigues Madas .1
» Jos~ ArredoDdo ~nchez ••• :
tt-to)-
~::e:JIO
,.. \B" ~
» lUID Rodrigues LozaDo •••.1 :..~~ ;C{ldem .••.
» C~r Mateas Rivera •••••.,\~?i?¡.(dem•••.JCistiCroa .••••.•.•••.•. 'l~delJl"""""""" .•..
• Eutiquiano Afellano Goozá·lez ' 1°.. • • .. .. .. .. • .. Idem .. .. Idem '. .. ~m 11 .
» Eulofio Limia Pérec...... Idcm •••• Idem•••••••••• ·•••.•••..
• Fernando DIez; Ordax Jdem Palencia .
• JOI~ Gómez Laiaa .•.••.•••
Idem ••........•..... Otro ••.••••
Idem •• • • • • .• • ••. l. Otro ._ ••••••
Idem •••..•••.•..•••. Otro ••••.•.
Id.m Valladolid, 4S'" Otro.... ..
Idem •••..•••...•..• '1 :a.- tenieDt, •
Zona León, 44 .......•• I.-rteniente.
Idem •..........•... '12'. téDiente •
Idem • • • • . . • . • . • . . . .. Capit4n •••••
Idem •• ; • . • • . • • . • . • .• l. er teniente
Ide•••'. •• • •.•.••.• ICapiUn .....
R. 11. G. del Ej~rcito•. Gral. bri¡ada • Maximiliano Soler y Lo-
sada •••••.•••.•••••• : • • .Rodrigo Oviedo. . • • • . . • . • . . . . • • •. J'ues instructor ••••••••••
Cab.a comisión activa.. Capitán.... »MaJ;luel Fern!ndes P.tido • . Idem ldem ~ ~compadarle como ayu-dante ••••••••.•••••••
E. M. del Ej~rcito .••• Otro....... »Cemente Urano Gacela. . • . aUadolid León •••••••••••••....• '. Rc:cono~ercampol de tiro
• y maniobras .••••••••••
InC.a llabelll, 33 .••••• Otro .•.•••• »Ju.n Hern!ndel Dfu .•. ;.. dem •••• San Se,Pasti'n .•..•.••.••. Asistir concurso de liro •.
I«km ...•....•....... Comandante. » Manuel Margarida Poz;o.... Idem •••• León y Béjar •.••.•.•.••. Examinar campOl! de tU-o.
Idem •.••...•. ; I.ertenieate•• Miguel San Martfn V.I~rio.. dem •••• Pinar Antetlucra ••..•.•.. C"stodiar edificio~milila-
. res ..
l<km .: .••.... \ ..•... Otro ••••••• '» Manuel Caruncho Benltez .. 10 Y 11 Idem .• ," l4~m., ..•...•..••.••... (dém ••••••••••• ••• ••• ••
Idem .•.........•••.. Otro... •• • Eu.sebio Gar<'Ía del Castillo. IQ y 11 Idem .••• Idc::m ••••.•..••••••••..•. ldem ·.··.····•
Idem 2,° teniente. »Tcodoro CamiDo Marsillach. 10 y I1 IdetD Idem••••••.•.•....•.•.. · Id~m .•..•.••.••.•..•••
Idem Otro »E~ilioQuintaDaCaicedo 10YII dem I~e~ Idem: : : .
Idem Burios, 36...... T. coronel.. »LUIB Mudoz Garela •••••••• \ lLeón ••.• Cistierna..•.•. , ..•.•••• Pra.ctlcar dlllgencllS Judl-~ claJes ..
Jdem ••.•.....••..... Comandante. »Andrél Arce Llevada...... - -
Idcm .•••. , •..••••.. l._teniente. »Juan Bernardo Calvo· ••••••
InC.a comisión activa •• ICapitán ••••• 1» Enrique de Nicolás Teijeiro.llo y I 1I1dem .••• Ildem ••••••...••••..•••.•
:¡. M. G. del Ej~rcito 'IGral. de brlg'ID. Guillenuo'Reyna Maneacau'llo J III~ora • 'I~jar y Ciudad Rodrigo .••
~. ~. del idem Comaodante.• Josi María BaigorriyAruado 10 y 1l11dem· Idem : .
~Ilocbre. 1917 31 oebre. 191711 SI
'Iidem. 191' 3 Idem.
"'1
3
1 idem. '1917 1 idem. 19" ..r
Tdem. 19'7 7 idem. 191'
.,
1 idem. 191' 7 idem. 19' 7
I idem • 19. 1' 3 Idem. 19 1 J
1 idero. 19 1' 3ldem. 191 3
1 idem. 191' 2 idem. J
,.
1 idem. 1917 30 idem. SO •
Tdem. 1917 19 idem. 191 .91I .
1 idem. 19 17 22 idem. .917 2J,jt
.
. ,.
!S'
I lidero • 1917 7 idem . 1'17 1-
Ilidem.1 '91' • idem. .'1711 .•
15 idem. 19 17 26 idem. 191711 JI
14 idem. 19 1' 16 idem. 191~ 3
21 idem. 1917 23 idcm • 1917 S
13rdem. 191' 23 ídem '1I,17~.O13 id~m • 191' 22 idem. 19'7 .0
15 idem • 191' '_j;O.... "" "
Ilidcm. 191' 13 ~dem. Itl 'II13
1 idem.
'9 1' '3 IdClDl. 1'17 13
1 idem ~ 191' , ;0.... ".,~ 111 idem. 1917 2 idem. 191' J
5 idem.
'9 1' S idem. 19'7 •1': idem. 1917 '7 idcm. 1'.7 II!,.
SlidUl • Iql' 9 ideas. 1917 7
·rI I'BCIIA I •
~ 19.:~CIlpt8 811 qlla .lermlu t
I.DI·I~I~ ~I..~I~ L' ¡ComJalón OODlerl!284.u. Mft lacarlBeoIúat6D
PUn'O
.a..
•
" Prisciaao López del Am;.• '110 y '1lldero .•. '1ldem •.•.•••.••.........
J Nariano Escribano Alvarez. 'o y 11 Idem Le60 .
• Emilio Ser¡io y Castro. • • .. 10 Y 11 ldem ••.• ~jar : ...............•
Idem '.' ..•••••....... T. coronel ••
Academia Cab'l~erla •• Prof. 3.e Rqh
6.° montado Artillel1a. Veto 2.°•••..
Idem •••••...•..•.•.. ~~díco 1.°...
13.· De!?- rva. Art.- •. Comandante.
@ ~t. . h
8~BIl
::J ti ,al'
-. "'·SO'~ 1: o ,.~=:Z:::=:::.O:::::=-==:CC:=:lIc._==-=
CD 0IMrp0I 01_ NODUI ~i [~
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Zona Valladolid,.5 ••. I.Ill teniente. D. Leonclo Domlnguez Ferrero\g;:¡; Va~dolidMedina del Caropo ...... .'Prestar servicio en la CUIC·
- '.. .!!=¡"4 . ta compaiila de Ferroca-
CD . 18!=li ¡a . rriles ~ •••l1dero • . .. .. • . .. .. .... Otro....... • Angel Antoltn Martln . . . ... 7? o? Mcdinadd
'. - I I UmPo' Val/adolid.......... • •.. Idero •...•.••••.••••••••
.Idem Zamora, .6 .. '" Capitán •.•• ·. • Alfredo GonúleJ Amieba •• 24 Toro •.•• Zamota ••..••••••••..•.•• Conducir ceudales .•••••.
lidem .••••••••••••••• "Ol teniente.•• Leopuldo Benito Sánchel ••\g;~.!Zamora •. León .••.•••.••••.•. 1/•••• Agregado a la tercera com-
o (El ::¡~"4 pai1la de depósito de fe.
• • -11I ¡a • iJi 1:' • rrocarr es ...•••..••.•
c1em Otro "Robuatiano Saatos P6re~ .. 7?S? Idem Idem " .. Idem .
dem Salamanca, .1 Otro..... •• • Inocencio Barrueco DIjo .•. 1 2. ISalamanca Ciudad Rodrigo •••••..•• , Conducir $:audales .•. -••••
Id ll}~::Jcí u dad! • ¡Secretario dillgenciasj~di•
•m•.•..•••...•.... Comandante. "Alfredo Arellano Muilos •.•• ~ _lO ~ Roo' OVledO •..•••..•••••. '" ciales .1;":= nKo . • .••.••••••.•••.
Idem •••••••• ~ ••.••. ,.el teniente.• Antonio Cordob~s Pa~co. ~?i?~'dem León " ,lldero •••••••.•..•••••• ';.
Idem Ovledo••8 •.... Capitán..... t 19naci~ Est~vez Est~vel ••• '110111 Oviedo •. Santander 1 Val/adolid ••. /Asistiraunconcursodetiro
Idem •••••.•••••.•••. Comandante. " Manuel López López •..•.• 10 Y 11 Cangas de I
Onls' •. Santander. o ••••••• ' ••••• IIdem .,•••••..••••••••.••
d · lea '.~ l· Prudencio González Puma-/ . . :u. ~Defensor ante el Consejoem................ pl n;..... ílOY 11 OVledO •. madnd ( Sup.OdeGuerrayMarina
Idem •.....• " 11.er teniente.! t D:a:t:~~ ~;~~~~~~~~~~~l~~~;lcao~s del León .••...•••••••.......• Ag;J!ad~~aá~~:dc::::l
. 8:..2 ~\ n s • O'ocarnJes \
Idem GIjóD, 49 ...•.•.. eapit4n ... '.. ," Lucu'5tnchei Rodrfguea .. ~d;ol'l Gijón .... Oviedo••..•..•..•••.•.. Cobrar Ii~ramientos .••.•
Lanceros de Farneaio. Otro....... t Genaro Ribot Pou .•.•....• 10 J JI Va,ladolid León .............••.... Reconocer cam'pos de tiro
. e instrucción. ; •••...••
Candaro. Albuera .... Medico 1.°... t Rafael Criado Cardona..... 10 Y 11 Salamanca Pedaranda de Bracamonte. Reconocer a un coronel de
. I Infanterra..... . ......
• Daniel Ciceres y Ponce del Id Ciud d R dri 'IRevistarel escuadrón dedi·
León \ 10 Y 11 em . a o go...... ••. . chocuerpoa11I destaclldo
• Gin~s Parra Jim~nez•.• ~ .110 JI J Valladolid Zaragoza •................ Tomar part~ en concurso
hlpico .•..•••.•.•••...
rdf'm ••••••.••..•••.•••
Reconocer campo de tiro.
Asistir I escuelasprácticas
del regimiento InCaote-
rla Toledo, 35 ........
Idem •.....•..•....•. r'lIPitán ...•• \ J Antonio Fern!ndes Cuevas.llo y 11 Idem •••• [dem .••....••.••.....•.. Idem ••••.•••••••••••.••
"briaa de Trubia .... ~oDlandante.. " Jost 'AlvargooúJez y Púe¡ .
de la Sala .••..•........ 10Y 11 Trl1bia •.• Turón y Oviedo•.••••••.. Reconocer e-xplosivoa •..
Idem .•..... " Capitán..... J VTctor Laodesa ...•..•..... 10 Y '1 Idem Idem .............•...•.• Idem .••.•.•••.•••.•.••.•
Id~m Ml!dico l.' Jos~ Vald~i Lim~a 10 Y 11 Idem ",,¡OViedO.•.....•...•.....• Vocal comisión mixta .••.
ldem................ • E1mismo•..••••.•...•••••... IOYllpdem ••. Idem ...••.••.•••....•.. Idem •.•••••..••••••.•••
CO...• eral. InCenieroaCoronel •..• D.. Lui. Durmgo Carrera ...•• 10 J 1I Valladolid León, Gijón y Oviedo•••• 'IRe~istaredificios y s~rvi-
" . Closacarcode InCOJUero¡;
:::J
-CD,
.....
.~. Ili!1 ...... rilE.1 pU."G
-
., .
,Ji;; . -.-......... u.__":' I"ou.. "-M... 4•• .load. ".0 lapr "'lIIIÓIi coDf.rt4.'. ~ 11M 1~60 ~I..::..I~ ~-. :11. 111111 d laooalll6A ---~
Maclttd 25. de enero de 191'.
.'17 9 ocbre.
"'1 '1'1'7 25 idem. 191'7 I~
1'1' 3 idem. 1917 3
191'7 31 idem. 191'. 31
1917 2 Idem • 191~ t
191'7 4 idem. 1917 :1
1917 12 idem • 191711 3 l.
t
""1 'T··...·' ,•.~ :111917 2 ldem. 191'1917 311idem '1 1917 1 •
!
""1 ,....... "'1 "1-1917 S idem. 191'7 5 ,.
191''7 5 idem 1917 5
1917 5 ideqs. 1Jl}1'7 S
CDaY~
3lOCbre.
14 idem.
InterYeDddn Militar •• Ic.e l.· 2.- ..• / t Enrique Jimeno Siiol .
Art.- exe.yencomisión
parque Valladolid .• Comandante
Cal. A1buera 16.· Cab.· Captth.....
Ideu: . . • . . . . . . • . • . . .. I.U teniente.
Idem ..•.•. , . . . • . . . .. 2.0 idem .•..
Com.· lI'a1. lalenlerol. comandante_ID. Frandlco Vidal PIaDas .... , 10 '111~aUadoUdLeón, Gijón y Oviedo ••• 'IReVillltar edificios J servi-
' .' elos a car¡o de IngeDle-
e . ~ ros .•.•.• , ..••••••••••~COm.· !DI, Oudad 1.0- f: ¡ud ad' Reconocer campo de ma-'(CD dril•....• , , , , .' COronel..... t Pedro Soler de ComellA . .. 10 Y11 Rodrigo. León y ~Jar Dlobras e IDstrucción .'
Sanidad MUl'ar .. , ...• MHico 1,°... t Itorique GODlile. Rico 10YaI riedo .. Le6n .... " .. , .. ,., Vocal dela comi'iónml~ta Ilidem.,
Q)otdnas MUltares, •. ,. Ofidll 3.°." • Luil M~Dde&Vúquea ", 10 Y11 VaUadolid O~edo",............... restar t'erviclo en el
. • . biemo militar. , ••• , , . . 1 idem •
........da .. .. • •• . •• ..,"',...... • Culoo Go" Fondo 1'o J" !.<do •••. Glj60 •.................. ~dl"O"",,"b"'\'"-
. cill e inspeccionar .er-
vicios de Intendencia. '11 idem ,J~\ ••••••.••• , ••••IOficial 2.0•. ,]t lIanuel Fern'adel Martrnel ley 11 ~'ij6n, ". OTiedo., , , ,tObrar libramientos..... 3 idem.
..................... Otro •. •• • .• t Benito.Herrera Balacuer.,. 10 Y1r i u dad -
, Rodrigo, Salamanca. '" ., ...•.. ,., dem .•.•••••••••• · .•• •· 10 idem •
Idem ,,: Otro 1,·, t Cir¡'¡o Junco Lópes 19 Y al vledo .. Sh JUID de Nieva ,.' Recibir y hacer entrega de
. material de Guerra para
embarque.••••..•••. '124liftem •
Pisar rewsta admioistratl- 1 idem
S ,/saJamanc.aICiudad RodriKO' .. , .. , .. 'l va octubre e inte,"!enir 31lidem:
. pagol ele IntendenCia•••
• Manuél de la CrUl Boullosa./lo y 1IIIvauadolidlLeón, .. , ' .. ' .. , .,. t'conocercampos detiro.II 15 Idem .
. )p :D:=o(C i u dad . f,uanteDimieDto del ordenf 'd
t Joe6 Torres Nnarrete.... , ~::¡ '4 Rodr' Oncdo...... .. .. ........ p"bl'co . 1 I em .B ICO. .. 1 ••••••• , ••• " ••
t Jos~ Valencia Ramos '/i~ ~'Idem " .. lId '.•.•.~.,:... dem '11 1 idem •
t Joaquia Galle&o Boada ?8? ldem Idem , Idem , 1 idem·.
I \1
p
;
Jl.'
. .
.D, • '111&' MO
.. - ..r:-._'-- .....
Se6or...
Seftor...
MARINA
Señor Director ~neral de la Guardia Civil.
Excmo, Sr.: Vista 'la •in'tanda que V.I:i. l'elniticJ
a e~te Ministerio en 18 del mies próximo pasado,
promovid~ por el cap~U.n de ese CuerpO, D. ·Pedro
01eca ,Pardo. en súphca de que ~ le autorice para:
usar sobre el uniforme tas meda1lasde Oro y plata
de la Cruz Roja espaftola; y ,acreditarido' hallarse en
posesión de las mi9D1'as, el Rey (<J. D. «.) ha tenido
a bien. acced~r a lo solicitadO, con -arreglo a 10 dis.
puesto erl 'la real orden de 26 de septiembre de
1899 (e. L. n6m. 183).
De real orden lo dlgn a V. 'E'. para su coaocimiento
y demás efectos. Dios euarde a V. ~:. h1'lIchos dos.
Mlldr!d 2 de mayo de 1918.
DoeV,MENTACION
Ciu"w.·!;xcmo. Sr.: Eh' tista de fas cHSUl~
. dirigidas a este Mini!terlo Por algunas auteridadft
. regionales, .e.rca del alcance de la real ordeR circular
..
Ci,~UÚJ,. Excmo. Sr.: Con el fin de re~"ri.,.
y facilitar el suministro de medicarnentó! SII1 cargo
ni. pago directo, a 105 .Instirutos annados, el .Re)
(q. D.g.), de acuerdo con el MinisterÍl> de Marina J
ele confonnidad con lo infonnado por la Intendencia
general militar, se ha. servido disponer lo siguiente:
1. 0 El .ministro de referencia a las enfennerías
de tropa de los Cuerpos del Ejército, se limit'"
a las subtancias y cantidoldes que fija y establ«e
para <4da trimestrl!! la real orden circular de. 14 de
noviembre de 1907 ·(C. L. núm. 187). •
2. 0 El mencionado suministro se efec;Juati: sola-
mente por las farmacias militares y ror, las de los
hospitales ·de la Armada, verificando la extraeci'n
los Cuerpos ~stac3dos en plazas dontle no ras hu-
biere,de la del hospital militar o de la marina,
~s próximo, y efoctuando la remesa por Jn~io de
gulas de transportes, con cargo al capftul~ 8. 0 , ar-
ticulo único de la Sección cuarta del p.esupuesto.
cuando el servicio se verifique en la Pentnsula, y al
capitulo 6. 0 , ~rt{culo único, de la Sección u.-, cuan·
do ocurra en Marruecos.
].0 .EI importe de los medica~nt.s quc' '3cili~en
al EjcSrcilo los hospitales de la Am\3.da, ser'n reinte-
grado al Ministerio de Marina por el Laboratorio
Central de Medicamentos de ~anidad Militar, prevíos
los car~, debldam«lte justificados, 41- acreditea
el a\¡ralnilt~. '
De real oJ:den (o digo a V. 'E. para su conecimiento
y demás efectos. 0101 guarde a 'V. E, mUloo. afllos.
Madrid 2 de mayo do 4~ 18.
MAltUf4
•••
-SUMINISTROS
lata de JlstIdI , 1sDtII.1MnHI
OONDECORAOIOnS
Clrcrzl4r. E~CIDO, Sr.: El Rey (q.D...) • teokle
a bien disponer que ~ ~icOl, faltJladuticdl J
veterinarios auxiliares, nombrados en _irtud· de la
real ogjen circular de l' de febrero 'ltimo, dis-
fruten las ómsideraciooes de suboficial ., .sen it
uniforme. que previene el articulo ]6 del reglamoente
de la' reserva del Cuerpo de' ~nidad Mimar, apro-
bado PO" real orden de 14 de de !!Iano • 1879'
(C. L. n6m. Uf).
. De real órdél lo digo a V. EJ. para tu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m1Kbos &601.
Madrid 2 de mayp de 1918.
DAKSP.ORTES
Sdor.••
•••
AS.CMSOS •
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, ~n .propuesta
ordinaria de ascensos, al médico se~ndo de Sanidad
Militar D. Laur(} Mel6n y Ruiz de GordeLuela, con
des~ino en el regimiento de Inlantería Cantabria n6-
mero 39, por ser el más anti¡uo de su escala y
reunir las conllicJ,nes regla~ntarias ,para el aI~enliO;
debiendo disffutar en el que se le confiere de la
l'fectividad de 26 de abril último.
De real orden lo digq a V. E. para su conocim~nto
J demás efectos.. Dios guard~ 3 V. E. muchos atíos.
-Madrid ] de mayo de 1918.
MAauu.
Seftor Capitán geMral de la quinta regi6n.
Sefter Interventor 'civil de Guerra '1 Marin.a 1 del
Prot~ctorado en Marruecos.
AUXILIARES DEV BJERCITO
Emno. Sr.: Accediendo' a lo solicitado por los
fndividUOl de tropa comprendidos en la siguiente re-
lacIón, .que s~ hallan en pose!ión de la carrera de
Yeterinaria, el \Rey (q. D. lJ.) ha tenido a bien nom-
brarles veterinarios auxiliares del Ejércit\>, con arreglo
a 10 ilispuesto en la real orden circular de 16 de fe·
brelO último (D. O. n(d. 39).
De real orden lo díglO ~ V. É. para su conocimiento
, demis efectos. Dios Juarde a V. E. muchos afto,.
Madrid 2 de mayo de 1918.
MAJlUfA
Se60res Capitanes generales de la primera 'f sesun6t
regione,.
Sellor IntertlCntor elvn 'de Guerra y Marina. y ·del
Pl'otectorado en Marruecos.
SdD le SR". IIIIIr
Il#ÜId411 "'" SI! di.
D. JoSé Rodripez Sáncbe%, soId~ del, regim~n.
lo de Infantería Soria, 9.
.". Luis Ballesteros Vigut'ria, soldado d. la briga-
da. de tropel' de Sanidad Militar. .
II Eduardo Caballero Morales, soldado del regimien~
to de Infantería Le6n, 38. .
.: Rica.do Jinu!nez Meya, soldado del regimiento
de Infantería Saboya, 6. .
• Crisanto Montaiiez Benitoz, soldado del ·13 .• re-
gimiento montado de Artillerfa .
.•; Joaquín Sudón Martínez, soldado del regimiento
de Infanterla Castilla, 16. .
lMa<lrld :1 tfe lDIIyo de 1 18.~Mari.aa.
O e sa
Clu.w: b~. Sr.: En vista. que la oom-
. patia .lel '-roqrril-tranvla c~ Carthagena, He·
rrenas Stearr Tramways Qlmpany Lúnited., que com-
prende .el tra:recto, Cartagena a La..Uni6n -¡ .10_
Blanc.os. lmtulfJeSta está ~puesta a venhcar los tran..
portes 4el personal y material del ramo de G.erra,
en las coadic~ quc detennina el vigente regla-
mento.de transport~ militares por ferrocarril, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se admita a con-
cierio con el E~tadb a la expresada comparria, y que
los devenps que la. corresponden sean acreditados en
cuentas ~ eervlcio de TranspoI"t4t5 militares, por la
P;rgaduda de Cartagena y satisfechos eo 13. forma
reglamentaR· .
De roal orden lo digo a V. E. p*a su codbcim~oto
y de~ efectOJll. Dios guarde a ¡J. E, ..uchos atíos.
Madrid 2 de mayo de 11)18.
M,uO'A
......... l .•.
de 20 de octubre último CC. L. núm. 214), por
la .pie le dispone que,;cuandolal clases e iódividuo~
de tropa cambien de Cuerpo O destino, les acOlll-
pañcn al mismo¡ las filiaciones ori~inales, quedando
copia de ellas, sin cerrar, en los de procedencia,
hasta tanto obtengan el acuse de recibo de aquéllas
para ser, a su. vez, cl1rsadéllS; teniendo en cuent3f
tanto los términos de dicha disposi:::i6n como el ob-
jeto detennj¡¡ado de la medida, en relación ton la
de 24 41e diciembre de 1896 (C. L. nán',' 370), que
en parte modifica, el Rey (q. ,D. g,) se ha servido
reso1...er que la expresa4.a real ordea de 20 de octubre
último, se e;ltienda aclarada, en el sentido de que
sus preceptos son de mera aplicación a las clases
e individuos de tropa que cambien de 'Cuerpcil o des-
tino, para continuar su" servicio activo, pero no a
lo,s cambios de situación, deriYados de la ley de
reclutamiento y reenplazo, en que se observarán las
llrevencipocs del párrafo último de la precitada real
ordm de 24 de diciembre de 1896 (C. L. núm. 370).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V..;E. muchos aflos.
Madrid 2 de mayo de 1918.
Exano. Sr:,: Vi~ la ins~ncia. prombvida a en.
Ministerio por el recluso en la Pri5i6n celular dé esta
Corte, Julián Sánchez L6pez, en súplica 4e ind.Ito
del resto de la pena de seis mests 'Y un dfa de
prisión correccional, que iufre por el deliío de in-
"sulto de palabra a fuerza armada; y considerando-
que no concurren circunstancias especiales ni extraor-
dinarias que aconsejen el' indulto, el Rey (q. D. '8',),
de acuerdo ron lo infonnado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 del mes pr6ümo pasado,
se ha sen'ido desestimar la petici6n del interesado:
De real orden lo digo a V. "E. para S\I conocimiento
y demás efectos. Pios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 2 de mayo...de 11)18..
Sefior Capitán general de la "primera regi6n,
Sefior ,Presidente del Consejo iSupremo de "G.uerra y
Marina.
Se60r. '.
Excmo. ~.: Vistas las instancias proroo\'i:la:l a este
Ministerio por et Ayuntamiento de Vera, y los al-
caldes de las villas de Lesaca, Aranaz, Eehalar y
Yanci, (Navarra), en s6plica de indulto o conmuta-
E:i6n del rest.. de la pena de tres años de prisi6Jf
correccional, que le ha sido impuesta a C'audio Erran-
«enea Eliogorriaga, por el delito de insulto a (uerza
annada, y considerando que, según previene el ar-
ticulo segundo de la ley de 18 de junio de 1870,
es condici6n precisa, para tramitar los indultos, que
los reos se haBen jl disposición del Tribunat sell-
tenciador, circunstancia que n~ concurre en el in-
teresado, por hallarse en rebeldla, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por V. E. en,
16 del mes pr6ximo pasado, le ha servido désestimar
la petición de 101 recurrentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y idern4. ,efec\O$. Diol !uaJde a V. E. mucho. atlo•.
Madrid 2 de ,mayo de 1918. '
Munu
Seftor Capit4.n general de la quinta región.
Serior General en 'Jefe del 'E"tlrclto de Elpalia en
A(rka. .
SeftorPresidentc del Conllejo ISupromo de ctJerra y
Marina.
SICdII •• lastrledAL ItdltaJlllUtI
, nns dIíIrSOS.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida a este
Ministerio por el soldado del regimienlo de Infan-
terlá Sall, Fernando núm, "11, Juan Calvet Joaqufn,
en súplka de indulto del resto del correctivo d.
cuatro años de recargo en el servicio que "por la
falta grave de -primera deserci6n se halla elttinguíendo,
y, considerando que no CO:lcurren circunstancias es-
peciales ni extra;)rdinarias que aconsejen el indulto,
el Rer "(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado
por e 'Comandante general de Meailla en 21 de
febrero (¡ltimo, 'Y po~ el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 del mes pr6ltimo pasado, se ha ser-
vido desestimar la peticif>n del interes,ado.
De real or<kn lo digo a V. E. p.ra !tU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de mayo de 1918.
•••
--
INDULTOS
,
-------..
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia proolovida a este
Minilterio, por la madre dtl recluso en la ,Prisión
corréccional de" Ronda, Miguel Rodrfguez Ortega, en
,l1ptica de indulto para éste del resto de la ,pena
de cuatro aAos, ~ prisi6n militar correccional que
sufre Por el delito de desér~ón. y, considerando que
n~"~ C1rcuns\ánciall .especiales ni extraordi·
n.... ' acoose~ el indulto, el Rey (q. D. g.),
dé . o ClOn lo lnform.ado por el Cofpandante ge-
ntil" de Larac'be e"o 15 de febrero último. y por
el ConsejO Supremo de Guerra "'1 Marin~ e~ J 9 del'
mes próüno pasado, se ha se{Vido desestim.ar la
peti<i6n. de la lUteresada. ... '
De real orden lo digO a V" 'E'. para su conoci¡nleqto
y 'demb efectos. Dios guarde a V. 'E'. muchos afios.
Madrid z de mayo de 1918.
MAamA: .
Sedor General en Jefe !!el Ej6rcito de Espa1l'a en
Afra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos oohespondiente al mes actual, que V. E.
remiti6 a este Min'ÍSterio en 1 •o del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder" el empleo superior
inmediato a 'Jos jefes, oficiales y sargentos de ese
"cuerpo compren.idos en la siguiente relación" que
comlell,za oon D. Esteban Salcedo iRico y termIna
con D. José Garda Casarello, los cuales están eX-
clarados aptos J,>ara el ascenso y son los ni.ás antis-os
en sus respectivos empleos ¡debiendo disfrutar en
los que se les confiere de la efectividad que a cada
unó se asigna en la citada Felación.
De z:eal orden lo digo a V. E. para suc:onoc:imicnto
y_ demb electos. Dios guarde a V. E. machos aftOs.
Madrid 3 de mayo de 1918. ,
MAanfA
Seftor Director general de 'Caz1abineros. •
Sedores Capitanes '~Derales de la primera, segunCla,
tercera," ~ta y octava RgJones y de Baleares.
Sdor Presidente cid Conejo iSupremo ~e Sillerra y
Marina.
-
© Ministerio de Defensa
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GolDQdante ••• Comandancia de Mallorca •••••• O. Esteban Salcedo R100 •••.•••••• T. coronel .••. 25 dicbre. 191
Capit!n ••••.••• Idem de Valencia ••••••• o •••••• • I"rancillCO Maldonad'o Garda ..•. Comandante..•• 23 abril. 191l.- teoíente .••. Idem de Sevilla. • ...••••.••••• • Miguel Gard~m~ez ••'•••••.. Capit!n .•••... %3 ídem. 1912.· tente. (R. R..) Idem de Cáceres..•..•.•....... • Jesús Garda cbu ........... I.~ tente. (E. R.) 3 mayo. 191
Otro (Id.) ....... Id~deSantander...•......... • Antonio Goazilez Sam.••••.•• o • Idem (Id.) ••.•• 3 ídem. 191
Sargento ..••.• Idem de Algeciras.............. • Gerardo Martiaes Murillas •.•.•. 2.° tente. (Id.) .• 3 idr.m. 19'Otro.•••.•••.•• Idem de Murcia................ •. Arturo Castro Navarro • ~ .•••••. Idem (Id.) ••• ,. 3 ídem. 191
Otro .......... Idem de Bilbao •.....•......... • Jos6 Delgacrn VlIIar .•••..•••..• Idem (Id.) .••.•. 1 ídem . 191
Otro •..•••••.•• Idem de¡ M!laga •.............. • Manuel V:tucz de la Torre •.•. Idem (Id.) •..••• 3 idem 191
Otro •.•.•• ,....~ •. (dem de Lugo .•.•...... , ..•.• • Jo~ Garda asarel1o •• o ••••••• Idem (Id.) ••••.• S idem o 191
•
Madrid 3 de mayo de 1918~
-
ASCENSOS
CircuÚlr. Excmi>. Sr.: Aprobando 10 propuesto por
el Director general de' la Guardia Civil, el Rey (que
Dios guarde) $e ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato a los jefes y oficiales de dicho
cuerpo, e ín~reso en el miSllTlO a los ofici:l1es de
lnfanteda comprendidos en la siguiente relación, que
comienu con D. Andrés Berges Serrano y concluye
con D. Nicolás Moya' ,Pcftalver, los cuales esUn de-
darados aptos para el aScen90 y son los más antiguos
en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se. les confiere~ de la efectividad que a cada
uno se aSigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su canocimíento
y demáll eíecto&. Djos guarde a V. E. muOOos atlos.
Madrid -3 de mayo de 1918. .
Seftor...
aBlpleoJa... lee
.wac:TIVIDAJ)
Jtmpl_ DeftlD. o IIwlct6a MWlI1 lfOXBB&8 ClO .re
Dta .e. ...
.
-
Teniente coronel Dirección ira!. de Crla Caballar y
,
. .
Remonta •.•••.•••....•••.•. D. Andr~s'Berges Serrano ...••.• Coronel. ..•••.. 22 abril.: ... 1918
Comandante ..•• Cuadro eventual. .••.••••.•••... • 'Jos~ Chacón Oand01l0 ...•..• Teniente coronel 7 idem .... 1918
Otro.•.•.••.••• Dirección ieneral .•.•••.•.••.•• • Carlos Allende Sánchez.... , •. Idem........... 22 idem o ••• lQ18
Otro.•.• , •••. : • Comandancia de Cuenca:••••••• • Pascual Ooñí Marchueta .. ~ .•• (dem........... 30 idem .... 1918
Capit'n ... o •••• Dirección leneral. • • •• . •••••••. • Andr~s Senano f'ontecha .•.•. Comandante .... 22 idem •••. 1918
1." teniente ... ComandanCia de acer"........ • Antonio Cart:IIO Far¡a!lo.... Capit4n ........ 22 Idem .... 1918
2.° illem (f!. Ro) Idem de L~rida. .•••••• o •••••••• • AnRe! Valls ~lIIa ....••...• 1." tente. (E. R.) 3 mayo .... 1918
Otro ......... Idem de Avila. •• o • o ••••••••••• • .Manuel Sacria n Flandes ..•.• Idem .•••• , ••••• 3 idem ., .. 1918
1.•' teniente ..•. Rei. Inf.. TetuAn, 4S ........... • Avelin'o Arn Rlcoy ••••..•.•. In¡reto •••••.. 3 idem..... 1918
2.· ldem (l!. R.). Comandanci. de AlavL •.• o • ~ ••• • Ruperto Oarda Sáiz.....'..... l .•' tente (E. R.) 3 idem..... 1918
Otro ......... Idem de Oerona. .• o • o • • • • • •• •• • Mariano Jaez Perdiguero •••. o Idem •• , ••••••', 3Idem..••. 1918
,1.- teniente •.•. Re¡. Inf.· de Mallorca, 13 ••••••. • Francisco Amau Navarro ..• : • (n¡rClO .••••..• 3 idem..... 1918
2.° idem (l!. R.) • Comantlancla de Cuenca .•..•••. • Nicolia Moya Peil.lvu .•.•••• I.·r tUlte. (e. R.) 3 idan.•••• 1'18
.
.
. .
Madrid.3 de mayo de 1918.
CiuuÚ!J. Excmo. Sr.: El iRey (q. D. ~.) ha tenido
a bien conceder el empleo t5uperior irwnedlato, en ,pro-.
puesta ordinaria de ageI!DSOS, a Jos j~f¿s, oficiales y es-
cibientes del Cuerpo auxifiar de Ofidnas militares couí-
prendidos en la Siguiente relación, que da principio
con D. Eusebio Alvur:e 1Marinero 'Y termina coa don
Joaquín 1Mateo.s .q~lrC[a, por ser 'los ,mú antiguos
en SU5 respectavas escalas, hallarse declarados aptos
par.' el ,áscenso y teuair ooodicioees reglarpCDta)"iu
,
para el empleo que se les confiere,. en el qu~ dis-
frutar!n de la efectividad q\Ie en la misolll se 'es
asigna.
De real orden lo digo a V. E. para 'u conocimiento
y demú #cetos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 3 ee mayo de 1918,
. M&am4 I
,Se6cK•• ,.
© Ministerio de Defensa
'. _~."I"'·
IDlDú'!'xtwÁD '~1
• JI. ~
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14 abril •. 1915
14 ídem.• ¡gil
ao íd~m.. 191.
14 idem.• 191'
20 idem. 191~
a. ídem. 191'
a4 idem. Igll
14 ídem. 1911
ao ídem. 19 11
20 idem. 1911
24 idem. 1918
1 idem. 191&
14 ídem. 1918
ao idem. 191&
20 idem. '1l~1&
24 idem. 1918
1 idem. 1918
14 idem. 1918
20 idem. 191&
MAanfA.
-..",.,..",
t Jos~ Veiga López. .,.;., Idem......... . .• o.'
,. Abelardo Castel1s Mui\ol . ldem ........•...• o ••
,. JOl6 Garela Hern!i1del ••. Etcribiente de l.- .".
,. Clemente Rodrlguez López ldem ..••..•••....••.
,. Joaquln Mateas Garda •••. Idem •. · .••••• : .•. ,
I
,. Andr& Vad Vasco o Oficial 1.°., .
,. Manllel Velasco Quer '... Idem , .. o
,. Saludor Ferrer EapaUu- .
eues ...•.• • ,t •••••••. Idem ... , ..........•.
,. . lenacio Cortacan. Botella. Idem ...•..........•.
,. Luis Martlne¡ l.echa ..... Idem a.o ............•
,. Jo.quln Mardnel Oueta •. Idem., .............•
,. Cuto de Tbrre. Ortega ••• Idem.~, ..... , ...•• ,.
• Ramiro PerabelesGondlu Idem. . . .. . .•...• , •.
,. Filiberto Rojas Gallego.,. Idem 3.°...•.•..•••••
,. Enrique Cabanas delaMata ldem .....••••......•
,. -Leandro Massó Sancho. .• Idem , ....••.
Madrid J de. mayo d~ 1918.
Otro. , '. Subinlpeccíón de las tropas de
la 4 - regióa .•..•• o ••••• , •••.
Oficial 3.· Ministerio. . , •..
Otro ... ' ...•.• Consejo Supremo de Guerra y
Marina •.. o •••••• , •••.•••••
Otro o. Capitan(a gral. de la '6.& región ••
Otro .. , o •••••• Subinspección de 1.. tropas y
aluntoa índlgenlS de &lelUla .•
ltscribieatc I.a•• Iderp de las troplls de l. 6.a región
Otro .•• , o ••••• Gobierno militar de Gerona .. ,.
Otro, , Idem Id. Seo de Urgel. o .
Otro • • • . • • • . .. Cocsejo Supremo de Guerra y
!larina .......• , ..•....•••.
Otro· ••.••.••.• Estado Mayor CentraldelEj~rcito
E,cribiente J.-. Capitanla geal. de la 4,- región ..
Otro o o •••••••• Gobierno militar de Vico. : •..•.
Otro ,CaPitanla ¡cal. de la 7.- re~ión o.
Arc1Úvero 3 Sección de Intervención •• o •• ; o o D..eusebío A1yarez Marinero. Archivero 2.° o o
Oficial 1.. , ••••. Gobierno mllítar de Vucaya ..• ,. Toribio Z&ldda Guitano •• ldem 3,· •.•.••..• , ..
Otro..•.•.•.. _. Reempluo por enfermo ell la I.a
región ...• o • • •• •••••••••••• ,. Earique Serna Mira. . . • .. Idem ....•....•..• ".
Oficial 2.·..•... Subinspección y Gob.· mil. de
Sanla Cruz de Teneri(e •.••.•
Otro... o, o'••••. Capitanla gral. de la 4.a re¡i61l ••
Otro .•• o', ••••• Gobierno militar de Las Pajillas.
MálU1'f4 '
CUERPO AUXILIAR DE, QFICINÁS MiLITARES
Excmo. Sr.: Accediendo a la solicit.do por los brigadas y
sar¡ento que a continuación se relacionan, el Rey (q, D. g.) se
ha servido disroner stan elimínadO$ de la escala de aspirantes
a ingreso e. e Cuerpo ele OReínu Militarel. .
De real orden lo digo a V. E. para tu conocimiento y de- .
mios efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\OI. Madrid 3
de mayo de'J'li.
SeilorCl C.rUanes ¡encral" de la sexta región y de Can.rias
. y Oenera en Jefe del EI~rcito de Elpafla en Africa,
• R,l4eI6" qu.e $6 el/a
Anfbal Rico Carrasco, del regimiento de lnfanterla lealtad, 30.
Jos~ Trigueros Cam~", d~ re¡imtento de Infanterla US
Palmu,M. .
Angel Palaci.s Cuesta, del re¡¡miento de Inlantena l:efl.tad, 30
s.gealo
a <JU~ pertenecen, con arreglo a lo. dispuesto en el
articulo 40 del reglamento del menciomNO Cuerpo
de Oficinas militares.
De real orden lo digo a V, E. para IIU conocimiento
y deerá, eféctos. Diol guarde a V. E. muchos a1\05.
'Madrid 3 de mayo tle 19 t 8,
M.unt4
Setlorell Capitanes generales de la. pri~era, l;u~rt.
y quinta res-iones. 1,
Sedar Interventor civil ck! Guerra y 'Marina 'J del
Prótectorado en Marrueco. .
R""d¿a fIfU U el"
Brlpdal
D., ·Manuel Lose.1 Espada, del regimiento de In-
fantería Aragón, 2 I .' ,
,. Anaslllio Barroso Almansa, del de Gerona, SS,
,. José Alcalde Yitlez, del de Covadonga, 40.
Madrid 3 de mayo de 1918.-Marina.
-•
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que el. PrOotbr_
general Castrense remitió a este MJaJsterio el J.o del mea ac-
tual, el Rey (q. D, r,) bat&nido a bien ~cederclln¡raG ta
el Cuerpo Ec:lesi.tico.dd fjfrrift,·tOIi el empleo de .cape-
1Iin stgUlldo y efectividad de nfa fecha, al opositor apro.
do en lu últimas oposiciones, D.J~ AlnlauD JOrcaJlo. re-
si4ente en esta Corte. . . .
De real ordeD lo digo • V. E. para .. c:oaocimJeuto '1 de-
mh efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madlfd 3
de mayo de 1918.
MAanfA:
Seftores Cipitin general de la primera región J Provieuie Oc-
neral Castrense.
SeBor Interventor civil de Guerra y Marina J delPro~
eu Marruecos.
.-.. Oft*ert~Ara, :frl regimiento de 'n'antería San fer-
".. ..do, n, .
. Madrid 3 de IlJaYo de IOII.-Marina.
Excmo. Sr,: .Para cubrir tres plazas de escribiente·
que existen vacantes en el Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares, el aey (q. D. g.) se ha servido co.ceder
el ingreso ea dicho cuerpo como escri.bientes de se-
gunda clase, a los brigadas comprendKlos en la si-
picnte relación, que da principio con D. Manuel
Losoos Espada y ~rmina con D. Jo~ Alcalde. Yáftez,
por ser los ~s antigues de la esea. de aspirantC$
al referido ingreso; debiendo disfrutar en el empleo
que· se I~ confiere la efedívi4,ad de esta fecha y
'causar baja por fin del corrienfe mes en el cuerpe
CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO
,~,tio
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DESTINQS .
Excmo. Sr..: En vista clel eterito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 16 cid mes próximo pa-
sado, proponiendo ,para que daempe6e, interÍDalMnt~
el cargo de observación de mozos ante la C<lmisióo
mixta de reclutMlliento de la provincia de 'Alawa,
al ~ico primero de Sanidad Militar D. Estanislao
Cabanes 8acIoa, el Rey (q. D. g.) se ha senido
aprobar la referida propuesta. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu~hos afiO!.
Madrid 2 de l\1ayo de 1918..
Se60r Capián general do. la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigi6 a este Ministerio en 8 del mes pr6ximo 'pa-
sado, proponiendo para que desempefte el cargo de
vicepresidente, interino, de la Secci(m d~le¡:ada de
I'a (;()Illisión mIxta de reclutamiento de Baleares, en
Menorca, al coronel de Infanterfa D. Francisco Du-
que Molina, el Rq (q. D. g.) se ha servido aprobar
. la referida- propuesta.
De real orden lo digo a V. E. pira su conocimiento
'1_ dcmás efectos. Dies guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 2 de mayo de 1918.
MA&JKA • '
Seftor Capitán gene.J de ·Baleares.
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que la real orden de It} del mes próxámo
pasado (D. O. núm. 89), por la que se dispone
1ue el coronel de Infanterla D. ,Pedro Claumarchi-
rant Valls, ejerza el cargo lle viceptcsidente, in-
terino, de la Can¡isi6n Ihixta de reclutamiento de
Valladolid, se entienda rectificada en el ~ido ~e
que detempeftará el mismo alite la de Zamora.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dernlú efectos. Dios guarde a· V. E'. mucho. aftoso
Madrid 2 de mayo de 1918.
S-'ior Capitán ¡eneral 'de la ~ptima regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo 4e la Guardia Civil de la Co-
mandancia de Navarra, Eugenio Gorricho Ramero, nom-
brado para ocupar vacante en la Guardia Colonial' dé
la Guinea espaoola, pase a la situaci6n que determina
la real orden de 19' de agostq de 1907 (C. L. nú-
mero 132); debiendo embarcar para su destino en
el vapor correo que 2arpa~ de Cáeilz en el mes actual, ~
causar haja en la Comandancia a que pertenece, por
F'lD del mes en que' Yerifique el cmbarClJle.
De real orden lo digP a V. 'E. para su conocimientq
r. clemas efectos. ·Dios glaarde a V. E. muchos &Aos.
Madrid 2 de ~o ,de 1918. . I
MAanfA
Seftor Director general de la Guardia Civft.
Seftores Capitanes generales de la seg\mda y quinta
regiones y 'de Canarias e Interventor .eh·iI de Guerra
'Y Marina 'Y del ,Protectorado ea Marnecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr!: B Rey (q. D. C.) 10 ba eerri!Io
disponer qa~"cl cabo de la Guardia Civil de la Co-
mandancia del Oeste, Diego Galeote Meodoza, QOIÍi.
brado para ocupar vacaate en la Guardia Colonial de
la Guinea espaAola, pase a la situación que determina:
la real orden de 19 de agosto de 1907 (C .. L. a6.-
mero- 132); tiebiendo embarcar p.ara su destino a
poder set, en el vapor correo que· zarpará de Barce-
lona en el mes actual, ~ causar baja en la Coman·
<1ancla a que pertellece, por fin del mes en qtlC!
verifique el embar41ue. '
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y 'd~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOSo
Madrid 2 de mayo de 1918. .
Sefior Director general de la G~rdla Civil.
Setiores Capitanes generales de la cuarta región y de
Gana:riaa; e Interventor civil de Guerra y Marina
'Y del ,Protectorado en Marrueco.s.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el oficial ter·
cero del Cuerpo de Oficinas Militares, con destino en la Sub-
inspección de las tropas de esta región, D. remando Quinco-
ces Mesa, el Rey (q. D. g.), de aauerdo con lo intormado por
ese Consejo Supremo en 30 de abril próximo puado, se ha
servido concederle licencia paN contraer matrimonio con
Da Ro. Morales WsUnger. . •
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y de- .
mú efectos. Dios '¡uerde a V. E. muchos aftos. Madrid 3
de m}yo de 1918.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marl~.
,
Sefior eaplttn gen!ral de la primna rqi6n.
REOL'UTAMIBlNT.O y RmRMJ!.IJA,ZQ DEL EJE'ROi'liO
i:xcmo. Sr.4 Vi.ta la inslancia que V. E. curs6
a este Ministerio, promovida por Jo~ Barrera Hur-
tado, vecino de .Paradas, provincia de Sevilla, ea
solicitud de que se a.lorice • au bijo JoR Barrera
López, recluta del tUmpluo Ü 1918, opara q~ pueda
acogerse a los beneficios 4et capitulo XX de 11
vigente ley de reclutamiento, !J.Rey (q. D. g.)
se 'ha servido desest_r dicha. Jo9ci6n, coa arreglo
al artk¡ulo 276 de la citada . ley, y por haber expirado
el plazo que otorgaba la real .rden circular de 1 S de
enero (¡ltimo (C. L. n6m. 21).
De real orden lo d~ a V. 'E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios parde a V. E'. muchos atios.
Madrid 2 de mayo de 1918.
SeAor Capitán general de la segunda regiÓll.
Excmo. Sr.: Vista la installcia que V. E. cursó
a este Ministerio en 10.del mes próximo puaclo,
promovida por el recluta del reemplazo del corrientl
&1\0, Joaqufn BaIl6n Amat, solicitando aco~rse • los
lteneficios del apltuio XX de l. rigente ley de re--
c1utamiento, el Rey (q. D. g.) .e ha servido des·
estimar dicha petición, por carecer de derecho a lo
que .alicita, segílD lo dispuesto ~ el articulo 276
del expresado cuerpo lepl'. .
De real orden lo di¡O a' V. B. para su CODGcimieDto
,_ . Q,. o.:.•,ICIÓ
Seoor CapiUn geaeralde la segunda región.
Sel'lor Capitán general de la octava regl6n.
Escmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mozo alistado en el ado 1 909, número 1 S del AyuIl-
tamiento de Ccé (Corotla), Jo,~ Castii\eira Castideira.
perteneciente a la rona número So, en solicitud ele
que se le devuelvan las I.SOO pesetas que ingres6
para redimirse del servicio _militar activo, y, resul-
tando que el interesado,' pr6fugo indultado, con arreglo
al real decreto de 2 S de abril de 191 2, fIJé agregado
al reemplaz~~ 191 S. con motivo de haberse ,presentado
ante la C«nisi6n miltt'" de reclutamiento de dicha
provincia en 14 de dici~bre de' 1914. Y dispuesto
por real orden de 20 de octubre de '1916 iD.O. nú-
mero. 238), la incorporación a filas para recibir ins4
truccI6n de los reclutas del mismo cupo del citado
reemplazo, y de' los afectos ",1 mismo, procedentes
de reemplazos anteriores, no fu~ llamado el recu-
rrente, por hallarse redimido, el R.ey (q. D. 'g.J
se ha servido desestimar la indicada petición, por:.
haber hecho uso de los beneficios de la redención,
Dé real orden lo diglO a V. E-. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m'uchos aftoso
Mad,rid 2 de lilayo de 191 8.
ea el arto 443 del rep.....o para la aplic:ad6D
de dicha ley, o sea, antes de su aueva' c1áifica-
ci6n, el Rey¡ (q. D., g.) se ha .ervidQ delatimu
la indicada petici6n, en virtud de lo dispuesto Q
el 284 de la ley citada.
De real orden lo dliP a V. E. para IU conocimicntQ
y demás efectOl. Dios guaide a V.' E. muchos aftol.
Madrid :z de mayo ae '1918. ,
JbaDf4Excmo. Sr.:' Vista la instan~ que V. E:. cursó
a este Ministerio ea 9 del mieS pr6lÚDliO pasado,
prcmovida por el recluta ,Manuel Moatosa Garela.
del actual reemplazo, vecino de Maracena, pI'OYincia ~ .
Granada, en súplica de que se le autorice para que
pueda acogerse a los beneficios del capitulo XX de
la vigente ley de redutamiento, el Rey (q. D. g.)
se 'ha servido desestimar diclia petici6n, con arre-'
glo a lo dispuesto en el articulo 276 de la citada
ley Y' real orden circular de 1 S de enerO último
(C. L. nÍUD. 21).
De real orden lo digb a V. 'E. para su cOnocimiento
y denllás efectos. Dios gwlrde a V. E. tnucbos aftoso
Madrid 2 de mayo dé 1918.
'1_ 'cIenÁS efectOl. Dios parde a V. 2. ~'afl0l. :
Madrid 2 de may~ de 1918.
Sel'lor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia que 'V. E. curs6
a este Ministerio ea 4 del mes pr6ximlo pasado,
promovida por ~l recluta Gonzalo Bilbao Leguina,
del adual reemplazo, vecino de Bilbao, en súplica
de que se le autorice para que pueda acogerse a los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley de re.,
c1ntamiento, el R.ey (q. D. g.) se ha servido des-
.estimar dicha petidón, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 276 de la citada ley, y real orden,
circular de 1 S de enero último (C. L. núml. 21).
De real orden lo digp a V. E. para su conocimiento
,y 'dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 2 de mayo de 1918.-
, SefiorCapltÚl ceKral d~ la tercera re¡icSD.
MARINA
Sellor, Capitán ~oeral de la sexta regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista: ia instancia promovida por
D. Juan Calvo, MorenOt domiciliado en Totalán (Mi·
Ia'ga)', calle dd Moro núm. 6, solicitando que le
except6e lervir en fU.. a IU !bijo José Calvo Diez.
soldado del regimiento de Infanterla Extremadura nó-
mero 1 S ; teniendo en cuenta. que el motivo de, sen- ,
genario que alega no ts sobrevenida, el Rey (que
Dios oguude} ~ 'ha se"ido desestimar la bldicada
petición, cOn arreglo a fo dispuestO en el articu-
lo lOS de laviRl!k ley de reclutamiento:
De real orden Io.go a ,V. E'. par!l su conocimiento
l' deniill 'efectOl. Dios R'larde a V: E'o muchos. aftos.
Madrid 2 de mayo de lejl8.
MAam4
Se60r CapitM 'general 'de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia prom'ovida. por
Pedro Mendiaga Arbillaga, soldado del regimiento
de Infanterla Albuera n6m'. 26, en solicitud de que
se le devuelva el prlm~r plazo de la cueta militü
que ingresó en la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
vincia de Guipúzcoa, se~n carta de pago nÓln. 1 S9,
expedida ien 7 de mayo de 1917 ; Y teniendo en cuent.
lo prevenido en el artículo 445 del reglamento p;ara
la apllcaci6n de la' ley de reclutamiento, el Re)!
. (q.D. 'g,) se ha lervido diapoller que se devuel-
van las soorsetas, importe de dicho primer plazo
cuya cantlda percibirá. el individuo que efectu6 ci
dep6sito. o la persona apoderacta en forma legal,
según dispone el artículo 470 del referido reKlamento.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DÍfls guarde a V. E. muchos atlo•.
Madrid 2 de mayo de 1918.
MAauu,
Sellar Capifán general de la cuarta región.
Se1k>res Intendente general militar e Interventor 'civit
de Guerra Yl'Marina y (lel ,protectorado ea MarrueC05.,
, .
Excmo. Sr.: Vista, la instancia prol1Íovida por
Pablo Romero Gaito. vecino de. C.lanas (Huelva),
en solicitud de qu~ se le devuelvan las 1.000 pese-
tas que depositó poc el importe del segundo y tercer
plaz,os de la cuota militar, y resultando que el in-
teresado, molO del alistaiu'iento de 19 i 4, se iDeor-
poro en la ooaceutraciÓD ele 108 rulutas de su' reem-
plazo al reghnieoto de lafantufa Soria núm'. 9, en
el que permaneci6 prestando el servicio que le co-
rrespoodfa como acogido a los béneficios del ar-
ticulo :z68 de la ley 'de reclutamiento, basta que
en 28 (le agosto ú1timio f1X declar~ inútil total
ante el tribunal m6dico-Glilitar de la región j con~
siderando que el ingreso de los dos plazos que recia-
ma~ esUn verificados dentro * la ~poc:f se6alad:a
Excmo. Sr.: Vista la inltaJlda promOvida por
D. Benigno Echevarrfa, ~itlO CIe June (VizCAya).
én solicitud de que se le deYUelVaJI las SOO pa.etas
que ingres6 por el ,primer plazo de ta' C1Jota militar
de su hijo Juan Antooio Ecb'evarrfa Olealdecoa, por
no habérsele con~ido los benefieios del arlo 26,
de la leY' de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha serv.ido ~eRStimar la indicada petici~n, con arregl~
a lo diSpueSto l(Il el arto :z8r de la citada Cey. '
De real ~deo lo di&,> a :V. E. para su coaocimiento
y derWis efectos. Dios' guarde a V. E'. muchos atlos.
Madrid 2 de mayo de 1918.
MAaUfA
SeliorCapiUn ~I de la serta región.
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D.O.·... lOo
D~:~;~~~ '~~~¡.-r~le~
Ool6n a6m. 60, en IOI~.•de que le le devuelvan
las SOO peeetu que ingres6 ~ reducir .el tiempo
.. servicIO en filu de SIl lujo JoM iloyo~
recluta del cu?O de ÍDatrucciÓD del reeUdazo cID
.1916, perkoecaeate al re~ ~ IDiaoterla 'te-
tuúl, el au,y (q. D. g.) se ha lervido ""tÍJláJ'
la indicada petic~ CQD .arresto .. art. "4 de la
ley de. ~utaaúeot.Q y, 40M éIclI "egllflDeato JIILrZ
n apbcaC1~o .. .
De real _den lo di.. a V. E·. para su coaocimicato
f_~. electos. Dios guarde a V. E. mucllos aao..
Madrid 2 ~ ma)'lOl de 191'. . ,
MAauIA
$ellor CaW4n paeral 'die la ter~ lCKi6D..
Esc:'DlO. Sr.: V.ta la inltancia que V. Eo remiti6
a este MiniMerio' en 2 de marzo 61tim'0, promovida
por Jo~ Maria Bielsa ,Pallerola, soldado del 'l'Cgi-
miento de Infanterft' Asturias n60i. 31 en M>1idtad
de que se le apliquen 101 beneficiol dei art. 271 de
la vigente ley lde reclutamiento, y, en su virtud.
le sean devuelta. soo ~tas, de las 1.000 que
ingres6 para reducir el tiempo de servicio en filas,
. teniendo en cotllta ~ue se halla justificado que loa
reclutas' Manuel y Tcodoro Bielsa yPallerola, her.
manos del recurrente, pertenecientes a los re&nplzos
de 1898 y. 1911, respectivamente, se redimieron a
meU.lico y lo dilpuesto en la real <mIen ~ode
enero de 1916 (D. O. n6mo 17), referente ant6n
Buftuel Zaera, el ley (q.D. g.) ee bllL servido er
101 beneficios que pretende "/ disponer que, e las
·..000' peletas ingresadas en la Delegaci6n de ~a­
denda de l. provincia de Madrid, se devuelvan soo,
correlpondientel a la carta de pago n6mero 6, ex-
pedida en. 24 de eDero de 1914, para reducir el tiempo
de lervicio en filas del recluta Jo~ Maria Bid..
tPallerola, queClando uUlfecho, oonlu soo reltan-
tel, ~ total de la cuota militar que ldala el arto 267
id. la referida ley, debiendq peicabir la indicada luma
el individuo que efectu6 el depólito o la persona
apoderada en forma legal, eeg(¡n dllpone el art. 470
del reglamento dictado p¡ara la ejecuci6n de la ley
'de reclutamiento. ' .
De real orden &o dill!O a ,V. E;. p¡ara IU eonocimiento
La~-;"" efectoI. ,~l~'Íl Iv: E. lIiachM aao..
... ~f' de 1Da7P de., ~~8,; .' .'~ 1 •
SeIo!Ca¡MjJl eea~l.d·*·&: p~;~•
Se6ore1 Iateadente geoeral militar e Intenentor ciYil
de Gaerra 'r.AW_.~~~$~ eaMarraecos.
o )!:xcmo. "Sr.: .ViaU.. la iftitaadá· p~d& pOr
D. Telesforo Garcla Romero, \llCclno de MolJalterio,
~ de e.dajol, _ ,"licitad de q_ te eean
élevaeltaa tu 50ó~ que ·depositeS ~ la Del~
pdón de bacieadia de la prOYiDcia dt BacJajoz, sbib
auta depapir6al. 136, etptdkIa é8 11 de.feb~
de '1917, pan. r«lucir el tiempo de terrido 4!D filaS
es. su bijo loé Garc:la CaIder6n. alittAdG.]tara el
nsnpIuo de '1911, pk la caja de ~I_. d'é Zafra:
..-e~ .'3; teGieDdoea cue8ta qae do; ifttereado
falleci6 antes de la incorporaci6n a filas de 101 mo-
101 d~ la ...eilpIazo, r ion ameglo a lo ~lcfo' ea
el arto 284 de la vigente ley de reclutamietlto, el
Rey' (q.' D. 'ro) se ha servido resolver que .e de-
vuelnll 1.. . 500 pesetas de refereacia, lu cuales
percibir4- el individuo que acredite IU derecbo o l.
persona apoderada en fonma. legal, seg6n dispone el
'articulo 189 del rr:glamento dictado para. la ejecu-
ci6n de la citada ley. '
De real orden lo digp a ;V. E. para IU conocimiento
y demú éfectos. Dios parde a V. E. muchos aftos•
Madrid 2 de mayo de 1918. .
KdJw.l
Seftor CapitóÚl generú de la primera 'l'egi6D.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra ylMario,a y: del Protectorado en Marruecoe.
CírcfÚU. Excmo. Sr.: A ,101 efecto. prevenidos ea
el arto 428 del reglamento para la aplacaci6n de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. p. g.) .e ha ser·
vido disponer le manifieste a V. E. que 1u auto-
ridades militare. que se indican a conllnuael6n ban
decretado la expull16n, por incorregibles, de 101 in·
dividuol que tambi6n le relacionan.
De real orden lo diilal • IV. E'. JIlIra IU conocimiento
y delMI ,EectOl. DIO. curde a V. ·E'. muchos aftOI.
Madrid 2 de mayo de 1918.
s.a.r...
fIal'. _ ...
AuoJtcl.. lfoa".. I .......
... e.-,o. - ._ Mnfaa ofuee .OD"
-- ~I'~ "'''10 l'ro1'tMIA
J.-regl6. Rq. Jat- Viseaya, 51 .• Cometa.. JOR MutfDes Tobarra.... Crist6ba1. R.emedio AHcute •••• AllcaDte..
4.-idem. Bon. Candara Alfouo .
Xli, 15.••.•••••••••• Voluat.-. PedrQ MOIl~ MariamOll JOR •••.• Antonia•• MaaDen..... Barcelona •••
lladrid 2de maJo de 1918.
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VUELTAS AD SERVICIO
Excmoo Sr.: En vista del certificado facult.tivo
que remiti6 V. E. a este Ministerio ell. 8 del a*s
próximo pasado, .por el que le com'prueba que el
tenieate corooel de la Guardia Civil, de zeempbao
por enfermo en esta regi6n¡ D. Fernando Tor~ns
~z, se encuentra restab ecido y en coodiciooel
íde prestar el lervicio de su clase, el !Rey (q. D. '1'0)
le ha servido COQ~r al interes,ado la vuelsa al
eervicio actil'o, el cual deberi quedar en .situaci6n
de reemplazo forzoso,'bu!a ue le corresponda obtener
© Ministerio de De ensa . o
colocaci6n, COb arreglo a lo que preoept6a el articu-
lo 3 1 de las instruccíoues aprobadas por real orden
de S de junio de 1905 (C. L. n6m. 101). '
De reAl orden lo digO a V. E. para Su conodmleJdo
.., fines coesiguieotes. DU>. guarde • V. E. ID1Icbos
aAos. Madrid 2 de ..)'O de 1918. I ' .
MA&m.l
SeJlor CapiUn geJICral de la primera tegi6D.
Se60res Director '¡lenenI. Cie la Guardia Civil e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en ·Marruecos.
· PlIPOSIClOND. :',.
de JI~.. Y.......... de eMe M¡af.elle,.. ' ,
.,de"'~I•• ~!.
, "..
Sdlor....
© Ministerio de Defensa
.: .,.....~.2.1 .._'_·
.0 I '1 •.• o.·. •
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&rece de derecho al u.IO de al..
rorme.
'lene derecho a r~viltar de o8do.
Declarado lo4t1l por de.nte; el ha·
ber p&lIiYO lo percibir' por aaaa.
de la personl que acreclite teDer
su repr"entación Jea.J.
~QD••••••••••
P.,.-dela DlreCc:lÓII
Irll. de la Deuda
1 C1uea Pai....
Caaari••••••••••••
GuadalaJlra ••••.••
N.yana •••••••. tI
••Ndt....
f
mpIOM •••••• INavarra •••••••••••
steUÓD •• • • •• CaltellóD ••••••' •••
:8IBaioelona•.•••• IBarcelona•••••••••
lIeDca •••••••••••
BarceloDI•••••••••
Valeacla ••••••••••
Sent1a•••••••••••
Barcelonl •••••••
Pal.-de laDlrecd6n
Iral. de 11 Deuda
1 CI.... huyu.
ce'oD·······I~loD•.••••••••
94D..fttt~~o.1~1~~~1
• ,,' • • • I .pItIi•••••
~::.• acera.JI ..
~Reell •• 1 QuiW ~ ••••
lJ'D•••••••••• O~.~&.".
adrld •••••••• p....a.l~
, :~.••,ne,
,:¡ . . .. ' 1 CIMen P.bu,
~ dc llore-- .. , ...
rueJ'. ••••••.• ta.cw-." ..••,...,,~
rlo•••••••••••6~......".'~
'~:',. ••••.•• 8UrIarca ,~":•• ~.tiI:~•••••.•••• !evidl••••••••••••
erada. • •• • .• VaJerada~ ; •••
- Aim....... 'J""" '['
_ ••• U'~'·f.I~·~ ~ ••••
:~:t~::~;;:~~:~liIK'~c.... .....
adatoa •••••••• 8l". ••••••••••
I~..cft........ ...... ti. .,_ ...,_ .... '••
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Irbril .•..
1 ..., 0 ••••
'1IltSem ••••
Illbril ••••
, ma1°· ...
I idcm ••••
:~ I idem ....I ldem ....I ldem ....
... I ídem. ••••
I idea ••••
I abril .••.
Imano •••
I idem ....
I .aJo••••
~ mano •• ,
1.,0. •••
a .......
I febrero .•
I .ano ...
I ..JO••••
I ideID ••••
I .....O.·.~
I rebrero ..
I idem ....
I aa&r8O •••
1 ..'0....
I~ ...
• ......I febret'et ...
I dic:bre.....
lttltld4" .. • ".
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leo
lIa
100,.
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116
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100
600
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de .-14 d. 1.~.
AdIa.-" R _no ,-. n - I 11 'nü d... d.........i Del.. dt•
.........
~.......
• Mllael Benito Marqu&•••••. ICapltjD •••••••••• lhúaDt.t& ••••••
lfanuel R. ¡red•.•••••••••••. Otro •• r •••••••••• Idem ••••••••••
JUID Roldú GuU&rea ••••••••• Otro m.eatro banda [DWateda••••••
Llludo Velado L6pea Sartento Jie.- GaanSia OYil ..
J* stoebu Bur¡aaet ' •••••••• Cabo Id••••••••••• [deal ••••••••••
Antonio GonaAla Gonú1el••••• Cometa Id •••••••• [dem ••••••••••
•
• Baltuar __ Sello•••••••••• l.' tenrente (It. Ro). Guardla OYil •.
• Vk:eDfe Ofleta Grada (),tro (1d;).. .. • .... Idea .... u ....
5arcl1o Abonadef lI.nrnu Sár¡ento maeltro
, banda • • • . • •• ••• lafanterfa .••.••
(layetaDo Beolto de Pedro••.••• Otr•.••.••••••••.. Ideal •••••••••••
Pedro C.blUb !lroKO•••••••••• 5arI-to .•••••••. Cara~••.•
....uol WoraiD4lel Ferrero••••• ICanbiIilero•••••••.I~.••
Pedro v.nl Vlllalb "ICorneta••.•...•... Irdem .
Aatoalo CoroDado VI~jo ; ••• Guardla eiYil Uco· •• Ideal_..••••••••
- eaoe.;'~....... t:.nW.ao........r .........Jrú1m. hpÓIJtID DOtafapea , .' Gaudla dfti •••••• Gurdia Oftt ••
Florentln Ifernúdea o.raatel•• Otro lie.·. ••••••• Idem••••.•••••
Eulolio Fel'llbdeJ DIal •••••••• Otro id........... •••••••• f'
• Abnhalll Moralea 1 MarUnuIOtro .•.•••••••••• ICarabin~41e ltlcobar .
MaroeJiao GU Goa.l6le. •••••••• Otro.............. Idea •••••••••
IiI1d...B~_Baje ~ •••••.•• ou. Uc.' •••••• •• 1... •••••••••
Eduardo Heredla Moralea••.••• Guardia cl'91lld••• GunHa Ow •.
Oobtre Lu.. Armero •.••••••• earabID.ro Id ••••• oa .
.aDuel Ududa Eaplll ••••••••• Otro tel •..•••••••• IcIeID .
Qaitcrlo MoriD (¡arda......... OiW'dla cid ••••• Gaardla ClYO ••
·=::C'Slacha Ot.o Ue.- •.•••••••• Idea .
lIullOI lIartIn • .. • •• Otro Id. • • • • • . .. • Idea ••••••••••
~oMabtre Rodrfc1a. . • ••• 0"-0 Id. •••••••••• .dem ••••••••••
LuCaa lllraada "'cIa•....... '. OVe Id. •••••••••• lde•••••••••••
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D. BeDltoM~Ruel ~artfDa ••,: ·IJtx-e:orOae1 '1IDAnteda .
CD • Porfirio AloDIO Arcoaada .•.• Arcbinro a.o ••••• 06dDU aill~. J.
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lUIL~CIOlf JI&8U1lal, OOJl arreglo al artículo 38 del nglaaato. ele loe eeiioree .Ocio. de 1& miuna que hu fttJlecldo ulu fttohu que .. lD.dlcaJl. CI1II'H 'S'
apecUa._ hu 8idoa~. OOA~Jl de 1M~qu UD peroI.bido o peI'Olbirh la cuo\a ele aux1llo que 4.termlD.a el ardoulo 81 del alado
reglamato 'T 0,IUIl'p0e a que .. nmiH dloba cuota. -
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Capltta (Ro) ••• D.JolI~Valbuei1. Olea•••••••• ~.............. 24 mano.•'1 hijo b. losi Valbue~Torder••••••.••••.••..• ~ •••••.
Gral. bril.da .. !:Xcmo.. Sr. D. Fe4erlcoPieajanmiUo....... • apto 1'1' .• Eusebi.CfiJ.N.vall .
.:r.,GOroa"l (R.) D. .Ma1l\Ml P.... BersoM • • • • • • • • • • • •• ..,... IS 191 u md. D.- Ju.... RedfII P&ea. ••.••• ; •••••••••• o ••••••
I.-lute. (R.)•• Carlos Gutl&rea Mulilla.•••••••.••••••.• o ~ ideal. 1'.' Tiuda D.- Cecilia C..tej6D Moreno•.•••.••••..••••.••
Capltao (R.' Manuel Qulotela Fenaúde ,... 2 oc:bre. 19.' u hija D.- CODIIUelO QuInlel. Ruis 1 ..
T. eoronel (R.)•• Pedro Barreoa P6ru••••••• o.............. 3 ideaa. 191' u hijo D. IJde(oDso INrren. P6rea••••••••••••.• , •••••.
Omandallte •..• EdaardO [;.amuela Lupiur .•••••• oo••• o' • • • 4 iclem. 191' U riada D.- Mari. del SasMartloes.. ••• •• •••• ••. •••.•
l ••' teIlleal.... GuiIlermo'Castro Tuy..................... 4 idem. 1'1' U madre D•• Josefa Tuy. Rodrlgue2•••••••.•••.•••.•••
T. coroaeJ~... • JOK Labaodera Peral..................... 6 ideaa 1'.' unuda D.a Teresa Sruy PI.Das••.•••••...•...••• ; •.•••
Otril (R.) • ll'.altioo Kortit6D Il.rtfnea.oo o...... ,ideaa. 191 U Tiada D.- Paula Muito. ADdr~•. , ' ..
Comte. (R.)... • Domlaio SleDi de Prado....... lO Idem. 1'1' 11 rillda D.a Felisa Barrios Bonilla .
Otro (R..) DimalO P6rel Terrer....... 11 idem. 1'1' u Yiuda D.- Timotea Arrueho Puero o •
T. coronel (B.) • AnlolÚO Navarro Buergo....... .•••••.•.•• 14 idem.. 1,1 11 nud. D.- Rosario Zara~ola ' •••..•
MÓlicd m.yor. • JOl6 MUlb Femindea......... .••• •••.••• 16 idelll. 191' u hija D.- Soda Millio Rulleros ••••••.••••.•••..••..••••
Gral. brigad••• Excme. Sr. O. Leooardo Golldlea Garda..... l' ideIII. 191 U viada D.a Francisca A¡reda Marln o oo .
T. toroael (Ro). D. Gre¡orio Cer.lilo Eal~Yea•••• ; •.••••••••• j l' idem. 1'1 u riucla D.- Itlen. Arias QUiról.•••.•••••••..••.• o •••••
·2.-tealentelR.) • Lula Amar Ibteo ~..... •.••••.••••• 2O!dem. 1" 11 ~ud. D;- Adel. MiDUesa J'erDiode2~ •••••••.••.•,' .•.
T. coronel (R..), • llilael RamiI Alemdy.•••••••.••.•,...... 23 idem. 1'1 nvela D.- Joan. BoDed y .ullalJos D. liarla, D. IIbguel
, . y D. Bartolom6 Ramis •.••••••••••••••.•••.••••.•••
-Coste. (R.)... • RlcoJ" Vlceate Zamarreflo :... .S id~ . 11 'riud. D.- Carmea Mat. Romero ; .
. ,On!. brig.da•• Elt~o. Sr. ~D. JoaqulD Rodrl~eJ Rodrl¡aes.. "S idea. 11 nllda D.- DamieJ. Mirud••••••••••••.•••••••••. ~ •••Otro.......... • •• )rauciac:o Garuga R.o..... .~ Idem • 11 TillCla D.- JII&DI PwIJals Balandras•••••••••.•••••••••••
'T. coronel (R.). D.=D~po Rodrtgue2 31 lclem. 1'1 U hijo D'1rturo Docampo C.do .
Coaalle. (a.). ••• orlo CatUJo Laa SaJas............. •• JI idem. 1'1 11 Tiad. D. Mana Gdmea Cómea••••••••••••,' •.•••• o ••••
Caplt& (It~).. • Vicente Alldteu Bau oo. "',' l.- IIObre. 1'1 11 nuda D.: Josefa Oueila. OuUl6n oo ..
Comte. (Rol.. · • ~el R.odrillla'Gal'n... J ldem. 1'1' 11 nuda D. k.tifcle.RodripeaM.rtlnea ..
I.-Wte. (l..). ~ Jrranc:laco Sdí'ea Urbano............ 4 idem. "1 U nada D.- RemediOI VllÜDuevoJim6nel•••••••.•••.••
Otro (R.) ~ Mariano ADatar AñljODa................... S idea '1191' 11 nud. D. - ADaelma Cutero Alonso :.oo •• o•••••
Caplt& ••• : • •.• ~ btordo VIlla Iteal carvaja!.•••.••• o • • • • • •• 6~dea. 1'1' Ylad. D.- Socorro Uribe llantina '.0 • • • • • • •• • ••••• ,
Otro· (Ilo) •• '" • ~drG 'reDo lIard1aél.•• ,'. • . • •• •••.•••••.•...•• T deIII. 1'1 ñ.da D.· JUD. Rublo· L6pea .
I.U teaUent4t... • Joan L6pca P1iIa..... , •••••••••••••• 4 ...... 14 dilweo 191 11 madre D.· Manuela PUl. COlta .••••••••••••••••..•••
. . . ~
CapiSil (t.j•.. \D. Enrique SoI·RIIiJ ~ .••• ~ ••••••••••••••.•• :119F1Itl;F hijoe D~ Antonio, D.a meDa ~D.- Afriea Sos P6rea•••. ,.I~U lente. (R.)•• Ju.o Ledama F'erdDdea ~ l.- w.o "1 u yjuda D.·JosefaMolIoaIIUlIhljOlD. Kauique, D.· Lui..,
, , . . . D,' AntoJÜa 1 D./UaD Ledeama a.m(re& ..
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I.ee.
Zon. T.rn¡oD., s:a.
Secretarf••
Idem.
Zon. Cuenca, 2 S•
Idem LUlO, SS.
Rel. Grne1lDu, 41 •
Zon. Vitoii., 38.
Rer. Ceuta, 60.
Zon. MlJ.p. 28
Idem COrdoba, 10.
ldem &aDt.ada, 41.
Idem ZaralOl&e 33.
Secretaria.
Zoo. OreDle, S:a.
Zoo. Granad., 16.
Idem Orenle, S2.
Bab.- RdOl. S.· repa.
Reg. P.lma, 61 •
Zona SevUJ., 10.
Secretarl••
Bab.- Oa.ea a.· rql6la.
ZoDa Oreale, sao
Re¡. Serrallo, 69-
Zon. ZaraCO'" J3.
Rer. Eapafla, 46;
ZoDa lUla., 17.
r
1dem ZanCOU, 13·
Rel. SeTiUa, 33.
ZoD. Sorla. 4:a.
Ret. Kapaila. 46.
Re¡. Ceuta, 60.
Zon. Mllma, ~~.
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1.0Cle tdem Palencia, 43.
1.000 ldem. '
1.000 Idem Ciudad ReaT, 6.
1.000 ldem HuelVl¡ IJ.
1.000 Re¡. Lal Pallllas, 66.
1.000 Zona Oyiedo, 41.
1.000 Reg. Albnen, 26.
1.000 Zoña CUll, 14.
1.000 ldem Cuenca, 2$.
1.000 Idem AHca'ftte, 21•
1.000 Idem Sevilla, 10.
1.0eo Idem Salimanca, 47·
1.000 Se«:retllTla.
1.000 Zona Badajol, 7· ,
1.000 Idem Zamora, 46.
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EzpetIlentes falto. de documento.
6 Iebto. 191 padre D. Enrique Garda Cebader ' ••• : •••
16 idea. 191 Tiad. D.a Josefa Rodrlruel Femifldei .
16 idélll. 1'1 -riuda D.- (••bel Bayo ZWOlp•••••••••••••••••••••
2 marso. 1'1 nllda D.- laabe! ~meaGlalllAa .••••••••••.••.•••••.
4 Mtem. 191 a 1'Iada D.· ReDit. del Cerre Torre•••••••.•••••••••••
• id.- . 19. u mela D.- Carlota Puie Sacanell .•••••••••••••••••••
10 Ideal. 191 nada D.-Teresa Corbecho Ud~s .••••.•••.••••••.••
10 idem ,191 a viada D.- Saturalna Peralta Martfnes••••. , •••••.•••••
12 ldem • 1'1 1'Iada D.- Dolorea Matilla Hacar •.•••••••••••.•• ' ••••
161df'1ll,. 191 u viuda D.- Dolores Cotano Calvo ' ' .
17 idem. 191 u "ud. D.- R..a CeDteJla]uncoSl•..••••...•••••• , ••..
20 idea 191 as hijoa D .• HermiDi., D. JOI~, D. VitaUDo '1 D.· Amparo
GodÓD de la Torre ~ 11 •• .. •• •• ••••
21 [idem . 191 a Yiuda D.- Juan. Gómea CODde, •..••.••.•••.••••.•.,.
25 IcIem. 191 11 hija D.· Concepción Garda Dolor •••••••• , ••.••••..••
29 idem. l'1 a viuda D.- Rosa P~rel Fábrecas, ~ •••.•
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t Juan Dueila. Moreno. •••.••••• • .•••.•.•.•
• klllillo O.rda Dolor. . • . • . • • •• • • • • • • .• • ••
• Cario. Cuervo Vald~a •••.••••••••••••.•••
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OI'01lel (R.). • D. Salvador Garda Flore.'.•••••.•••.••••••... 5 mano, 19:: 1.000 Seeretarfa.
., teniente .•• '. Pdxedes Dla. Marltn ..................... 6 IdeJII • 191 1.000 Zon. Grluada, 16•.
raJo dlvlalÓD.• Excmo. Sr. D. DomlDCO Recio Martlnez .•.• , •• 7 idem. 1911 I 1.000 Hab.o vales. ].' reglÓD.
• COl"ODel (t.) D. JOI4! Artal Romeo•••.•••••••••••••••••... 1911 ¡ St:cretarla.21 idem. . 1.000
'tro (R.' •.••• • AlIaelmo AntoUn ••••••••••••.•••••.•• , •.• 26 Idem. 19t1
-
' ....... ; ... ,.. ~'c " . 1.000 Zona &reeloti., ',•
.
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l.· teDleate'..... D. Jtarique Gerda Cebadera •.•.•••••••••••••
,.ff tente (R.)'. • Braullo Sd* AI.ares'•...••.•••..••.•••••
Caplda •••••. • Itdlla~o almh'ea I.odrfeues •••••••••••••••
Otro (L) ••••. • llaauaVU~JhMaes.••.••..•••.•••••
Otro (R.) ••••• • lIleue1 P6t'ea <Aao .•••••••••" •••••••••••.
IId.leo mator. • Lul. Puebol Beftpa..••.•..•..•.•••••••.••
c.pl~ (l.)... • lI.aael rOya Mullos .. :. ~ ..
CO..te. (R.).. , • 'liaD GardaSiDdaea .•••••••••••••••••..••
c.plUa....... • Maallel MeraDa Moaforte•••••••••.••.•••••
•.·tute. (R.). • ADdr61 Marllrt Martln•••. , •••••••••••••.
C8p1Un (R.) •. • FranallCo Trabanco. Ramo••••.••••• '•••.••
Otro (R.) ••••• • laabeUno OodeSa Pricto ••••••.•••••••..•••
Otro (R.) .
Otro (R.) .
Otro·•••••••••
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Notar. OuMaD peadleatea de publleadóD, boy lecha, 116 dehmdoaea, que, dedaddo el anticipo percibido por al¡unas, importan las cuotall 119·000 pesetal. . '
Loa JutIftClntee de 1M defllllcfonel pubHc:adu le encuentran en esta Secretaria a d1spoIIld6D de 101 sedores socios que deseen ex.mlllarlos, en todos los dl~s de oficiDa.
So'recuerda aloa lClIorel primeroe Jefea de caerpo tea¡u 1D1I,. praente que en 1u re1acioaea de lIubscriptorell que remitan a esta Presidencia, ha de constgDarle el ..ea a q.
corre.pGadeD la. caota. deacontadu • loa IOdos, ul como taIIIbWD la eKalas a que pertaeceu o titu.cieSn. .
B.a det.do de remitir la. (uet.. del melladaallOl Cuerpot aipientes: RqilDle1Ito del Rey dm. 1; Batallón Clladerel de la Palma. ndm. 20; Zona de Granada D1J.ID••61 Bar·
celoDa n6m. 27; H.bWtaclón de Gob!erDGe J Comalldanci.. de la tercera región Escad. Superior de liuerr. Habilitación de clases de LaJ'lchey &rupo de fuenas relUlUeIIlndl-
lenn ete L.nche nl1m. 4. " ' ,
V.' 8.. .
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Madrid 15 ete abril de 1911.
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